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R R I M E R D I S T R I T O 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista). 
Q U I N T O D Í S T R I T O 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lamber! (maurista) 
S é p t i m o d i s t r i t o -
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
O c t a v o d i s t r i t o 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
Ruíz de Pellón J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
í e r m e d a d e s del a mujer.—Inyecciones de 
60t) y sus derivados. 
Consulta todos loa d í a s de once y m f 
-lia a una, excepto los festivo». 
. «TTaGOS. NUMERO t ••• 
k m m Lombera Camino. 
AfbsfcSMte.—Fr»«u«wl«r é » i«s Trlfcupialw 
V E L A S C O . 5 .—SANTANDER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1i y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
flIRUCIA « E N E R A L 
t ' a r to» . — Emfennedades de la mujer. 
V l a i u r inar ias . 
KKICÍS Wfar/Ar.A'MT»,. m i • 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy jueves, 13 de octubre. 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e . 
R r o g r a m a . 
E L E S P E C T R O D E L P A S A D O , cinedrama, en tres partes. 
F R E D AND M E R Y S , ciclistas cómicos. . 
L U Z A L V A R E Z , danzarina española. 
C A C H O R R S D E L R E Y D E L O S \N1MALES, película del natural, en co-
lores. 
M A R Y BRUÑI, canzonetista italoespañola. 
O R Q U E S T A T Z I G A N E T H E DANSANT -
UN A R T I C U L O DE «A B C» 
L a Giiestión de confianza. 
Hemois leído un notable a r t í c u l o en pe-
r iód ico tan; serio y relspeluoso domo 
«A B C», y nos creemos en el deber de re-
producirle para que SÍ vea bien palpa-
blemente como es tá la op in ión . , 
El d i a r i o del s eño r Luca de Tena no 
puede ser sospechoso y por ello-tiene a ú n 
m á s valor su c la ra y -precisa ap rec i ac ión 
del momento pol í t ico. 
«A © C» es bien conocfido por sus ideas 
de orden y de respeto a todo Gobierno 
coins-tii.tuid'o, sea el que sea. Sus palabras 
han de ser, pues, medidas y pesadas, y 
sólo dichas para bien del pais, sin que 
las g u í e n i n g ú n apasionamiento n i n in -
g ú n i n t e r é s pol í t ico. 
He a q u í el notable y sesudo suelto: 
«Si efll señor Dartiodebe o no presentar i n -
tmediatamente al Rey la cues t ión de con-
fianza es «¡I tema de estos d í a s . Inf lu ido 
por el consejo de algunlois personajes con-
sí-rvadores, y aun constánddlie la nota die 
•interinidad que pesa sobre Q'a s i tuac ión , el 
se ñon Dato (ha decidido contar con l a ayu-
da de l tierhpM y Iha declarado que por aho-
ra-no piensa ten ese t r á m i t e . Haiy un apla-
zamiento que no seria corto su se cumpSie» 
sen Jos diesignios minis ter ia les ; pero el 
momento de la cues t ión pol í t ica no depen-
de sólo de»! señpir Dato; en eso, como en 
todo, mandan las Circuoi/stanicdas, que pue-
dlrn (hacer diúúitail1 el sacrificio a que se dis-
poríe el jefe del Gobierno demorando lo 
que, antes quíe a nadie, 'l(e conviene a él 
despejar. Cuando l a nac ión recobre sais 
iliM-iNihos y- reaparezca la oipiñión públlliicra 
(y esto si que es urgente para e l decoro del 
Podeji),, entomces-veremos el pRázoque dan 
las cirounstamciasi. 
Tambiién (hay quien cree («La Epoca» io 
ilico) Kjuféí son innecesarias Jas consultas, 
«pprque lia fii-ína del decreto de disolución 
var impl íc i ta con elli cambio de Gobierno, 
cuando é s t e pasia del uno a l o t ro partido, 
y asá h a sido .s iempre»; pero este parecen 
se inspira en la idea de que estamos y he-
mos de seguir ooimo siempre., como si des-
de jun io no huBlera •ocurrido nada de par-
tiemaiT en E s p a ñ a . Tampoco depende de 
la voluntad déll s e ñ o r Dato el tnáimdte de 
las consultas. . ; 
Acerca de esto pensamos como el señor 
Caiobó. A estas (horas cada in t e ré s políti-
co tiene ya estudiada una soOJudón par-
cia l y ego í s t a , f desde ahora» p o d r í a m o s 
estampar lo que liinífal'iblemente d i r á n en 
Oa c á m a r a regia ietl personaje H o «9 prv> 
hombre X. E n las consultas, no só lo d'ebe 
.o i r la Corona las opiniones, ya descontad 
d á s , de 'los poftítlcos, sino las ha otraa per-
aonalidades prestigiosas quie representen 
elemeottos y fuerzas nacionales, aunique 
no figuren en l a plana mayon de n i n g ú n 
partuicjo. 
Nulestra op in ión y a es conocida. No 'iiay 
otra solkiicjón viable que la de u n Gobierno 
nacional con ihombres dle ideas afines, 
sean o no políticos, con un programa cour 
creto y con la pr incipal m i s i ó n de hadeir 
unas ©Tiecciones absol/uitaanente sinceras r̂-
desintenesadas, pa ra const i tui r un Parla-
memto qun agote su vida legal sin que lo 
inontillfice el í r a c a s d de n i n g ú n Ministenio.» 
JUEVES TEATRALES 
L a falta de obras. 
- Pocas, p o q u í s i m a s novedades ha habi-
do durante Ik semana, y de esas pocas, 
que mlerezcan u n comentario, no ha ha-
bid(q n inguna. 
Rosario iPdno Iha celebrado su bleneficio 
én el in fan ta Isabel, con l a conocida có-
medía,, de Bena^vente, "«Rosas de otoño», 
y con ello te rmina casi su temporada en 
este teatro s in ihábeir hecho n i un sólo es-
treno; ¿ P o r q u é es esto? Es Rosario 
Pino, pana m i gusto, la intérpiiete sin r i -
val de 'Ha a l ta comedia; y en esta oca-
siórn IDO puede achacanse la faCita dei nove-
dades en eBl oartefi: a l deavío na tu ra l de 
los autores), cuandio ven una c o m p a ñ í a 
en Ka que h a y una g r an figura, sí, per|o 
que por muy grandie <iue sea no puede 
con todo el peso de una obra si-sus com-
pañleiros no pueden ayudadla. En la com-
p a ñ í a de Rosario Pinor, s egún he podido 
íeer en los per iód icos , no sucede esto; so-
b'resa¿e, naturalmente, la gran actriz, pe-
ro a su l'Jado tiene otras m u y iest>imabl'ies 
que ílan elogiadas, all panecer justamente. 
No ipueden, ,pues, temer los autores por 
la suerte, que han de correr sus. obras y 
que tanto depende, en verdad, die la inter-
pre tac ión . 
¿(Por q u é es, pues? Poique en los de-
m á s teatros sucede, iio mismo. En el Odeón 
Doidavía no se ha estrenado nada. En 
La ra se h a n hecho tres estrenos, pero so-
laml?tnitie el ú l t i m o — u n juguete: cómáco, (ti-
tulado «Elü marido ideaiV de ú n asunto 
bastante manido y enligar—iha paseado 
ú n pociü gallardamente ¡as Tcrniopilas del 
est'néno. En Eslava, como plato delicado, 
sirven al públiccl «Cosa disi i imiñecas», de 
Ibsen, y «La adidlterá pen i t en te» , de 
Mai-eto, aderezadas por Mar t í nez Sie-
rra, con el vano prepós i to de cobrarse dos 
derechos de nopresentac ión. Y en los res-
tantes (teatros, astracanadas a todo pas-
to o dramas policiacos, con todo g é n e r o 
de terrorismos, como los que e r t á hacien-
do en Pr ice la comipañia de Rambal, qu,e 
ya ccHioceh nuestros lectores, por haberla 
visto en esta c iudad durante la primave-
ra pasada. 
Con esta carencia de obras no es posi-
ble que se sostengan todos los teatros 'die 
Madr id , m á s a ú n todos 'Hos teatros espa-
ñoles. ¿ E s que no lias hay? ¿ q u e los au-
tores no escriben? Mió es esto de creer; 
no es posiblie que el ingenio de Itos drama-
turgos e spaño le s haya deca ído tanto, desr-
pués de hableir estado tan alto. 
Son muchas las causas de esta deca-
dencia; pero, a m i humi 'de modo de ver, 
hay una que sobresale entre todas y es 
la de que los dramaturgos, <:omo todos 
Elos españoles , vamos perdiendo e]i nervio 
d é la, raza. É n nuestryí aifán de europei-
zamos, como se dice ahora, nos oljvida-
mos díei lo que somos y , naturaflmlente, 
queremos hacer obras de arte san sentir-
las, porque el alma no puede sentir con-
t ra su natumleza, y el público tampoco 
las siente, porque no puede comprendieir-
Cas y porque ma l puede comunicarse a los 
hombres un sentimiento si ese sentimien-
to nlo h a v i v i d o ' nunca en el a lhm dep 
autor. 
CoinDelmplemos todas las l i teraturas del 
mundo, y veamos cómo el esplendor del 
iteatro es t á en recoger y dar forma a Sos 
sentimientos de los puehtos; lia grandeza 
de lia tragedia griega 'está en aquella su 
a r m o n í a con la vida do un pueblo de hé-
roes y dioses. Y sin i n a buscar UMI otras 
l i teraturas lo que tenemos' en la nuestra, 
¿ c u á n d o fué grande el teatro! español , 
sino en aquella época glloriosa en que 
C a l d e r ó n y Uope dte Vleiga supieron inter-
prertar líos nobíles senitamientos de lia raza? 
¿Que esos senitimientois h a n variado dtes-
de entonces? Conformes; es lamentable, 
pero a esos sentimientos han debido sus-
tn tu i r los otros, o dlei lo contrar io somos 
un pueblo sin alma, .una raza sin vida, y 
aun no hemos descendido tan bajo. No es 
que aun no subsistan sentimientos de 
raza, sentimientos e s p a ñ o l e s ; es? que ios 
diamaturgos actuales, en geniemul se en-
tiendej» no los estudian, no buscan íus pro-
blemas que han de l levar a nuestro tea-
tro en no^oltros mismos, en nuestra mis^ 
ma raza, van a buscarlos a una raza cos-
mopolita, que n i acaban de comiprender 
n i puede comprenderlos a ellos. 
. Y claro, el públ ico no se emiaciona; no 
««ve» la acción que el dramaturgo le pre-
senta; le parece una, cosa e x t r a ñ a , que le 
tiene boquiabierto, hasta que se cansa de 
esforzarse inútiillmente. Y conn es natu-
ral , cansado de esforzarse tanto y de sa-
me del 'teatro, como suele decirse, con la 
cableza caliente y ^os pies fríos, ha deci-
drido no i r cuando no se le ofrece algo que 
puJeda entretenerle; y como lo ún ico que 
le entretienen son las astracanadas y .os 
fClletines, es a lo ún ico que va, y las Em-
•presas, que son Empresas, r»o artistas ni 
defensoras dieiü arte, es ún ico que con-
sienten representar a sus c o m p a ñ í a s 
porque eslío ú n i c o . q u e da dinevo. 
La mayor parte de las obras estrena-
das hasta aihona son extranjeras. Unas 
traducidas, otras un poco modificada-1, 
para adaptarlas a la escena e s p a ñ o l a ; 
pero los traductores o adaptad fres se nV 
vidan siempre dlei quitarles IGO! marchamo 
y se ( M a t a su procedencia extranjera. 
Parece como sá Jas mismas Empresas 
estuvieran r e ñ i d a s con üos autores espa-
ñofes, nuewis o viejos, consagradps o no-
veítes,' perp e s p a ñ o l e s a l fin, y que son los 
únjeos que pudieran hacer un teatro na-
cional, de neindio) y enjundia, con proble-
mas nuestros, con jpersonajes arrancado!? 
de l?a 'vida e spaño la , ún ica forma de qu i 
el público se.interesase por ellos y de re-
solver esta crisis teatral . 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
E l i r e n e r a l . A J l a n 
Piocedente dé San Sebas t i án , en auto-
móvil , llegó ayier a esta capitail el gene-
ral Al fau , acompañad<i de un amigo. 
Por Ha, tarde estuviei'on en el Sardliu'-
ro, visitando el Casino y dando un.paseo 
a pile pon los alredeiloros. 
Notas elec orales. 
E n «El Can táb r i co» ííei da cuonta ayer de 
la p r o c l a m a c i ó n de candidatos republica-
nos; poca clar idad se nota en ella, ya 
que, a lo que parece, no es definitiva la 
candidatura. . . 
No nos cabe duda que h a b r á noveda-
des; entre ellas una s e g u r í s i m a que ha dé 
causar no pocos trastornos electorales en 
el sexto dis t r i to : la p r e s e n t a c i ó n del epn-
cejal saliente don Macario Rivero, que 
goza de excelente prestigio entre sus elec-
tores por su a c t u a c i ó n en el Ayuntamien-
to en las etapas municipales en que ha 
figurado. 
A ruego dá sus amigos publicamos a 
c o n t i n u a c i ó n Ja siguiente' nota, que es 
toda una sorpresa: 
«Sooietfatí Amigos tíel sexto discrito. 
i E n r e u n i ó n celebrada el martes u l t i -
mo por esta Sociedad se t r a t ó , entre otros 
asuntos, de que entre los concejales a 
quienes corresponde cesar en 31 de d i -
oiembre, se h a l l a \elli s e ñ o r don Macario 
Rivero, y de l a conveniencia de que di-
cho seño r c o n t i n ú e en la r ep re sen t ac ión 
dejí d i s t r i to en el nuevo Ayuntamiento, 
n o m b r á n d o s e una Comisión numerosa 
para visi tarle, darle las gracias por su 
aotluaciión en la Corpo rac ión munúcipiil 
y suplicarle presente nuevamente su can-
didatura para üia riele Lección por elí d i s t r i -
to, ya que su labor activa y desinteresa-
da en pro die los intereses municipales, y 
m u y especi alimente de este distr i to, as í lo 
derpandan. . -
La Qomisión visi tó ayer a1 s eño r Rh-e-
ro con tal objeto, quien maniiíestó que 
t en í a decidlido p ropós i to de .retirarse al 
te rminar su mis ión como concejal; agra-
dcició í n t i m a m e n t e a los comisionadi s las 
fnases 'llaudatorias . y lia mis ión :que ah í 
llevaban, haciiénddlies saber que nada te-
n í a n que agradecerle, puesto que su hu-
milde labor no pod ía ser otra que el cum-
plimiento de! deber de todo aqué l que, 
\; <'untariamente, acepta un cargo púb l i -
oo, y ante los reiterados ruegos quie los 
comisionados lie hicieron accedió a pre-
sentar su candidatura para lía p r ó x i m a 
éiección de concejales en el mismo dis t r i -
to y con el apoiyo de la Sociedad y con-
tando con - la s i m p a t í a y cooperación de 
sus convecinos .» 
Eli 
u íi iiístmio le iatm. 
Eu el (lonscjo se aprueba el res tab lec imien to de las g a r a n t í p eonst i t i ie ionalcs . 
POR T E L E F O N O 
Dice Dato. Faltan aOigunos dietiaJles, que pnonto que-
MADRD, 17.—El s eño r Dato, al recibir d a r á n ultianados. 
hoy a los periodistas, m a n i í e s t ó que le Dijo, por úl t imo, que h a b í a pedido a los 
hab ía 'visitado el arzobispol de Valencia. ' citadtes navieros que rebajasen Has tarifas 
A ñ a d i ó qulel h a b í a despachado con el citadas, y que en breve p u b l i c a r á una real 
Rey. i qrden fijando lias tarifas para el cabotaje. 
T a m b i é n h a b í a n despachado los minis- asunto que leistá estudiando en un ión de 
tros de Guerra y M a r i n a , a los cuales lies los naivieros. 
conrespondía . ' I Habló de!'} demMo firinado ú l t i m a m e n t e , 
De provincias no h a b í a n inguna noticia y dijo que en v i r t u d de él el Estado se iñ -
nueva que ciamunicar. | i-auta de 180.000 tomeladas, que sla destina-
Añad jó que esta tarde, a ;ías cinco, se • r á n a las necesidades del mercado inte-
cel 'ebrará Consejo de ministros. I rior 
Dijo íuego que las palabras que pronun- [ h 
ció ayer respecto de la censura han sido [ d 
ma l initeiipiietadas por algunos periódiicos 1 U|nii;dos, abonos mlineral^es, etc., etc., ty4 
tod ra -e l s á b a d o p r ó x i m o 
pendientes. i 
Tampcico es cierto que se . \m 
•n una combinac ión <le gobernó f^íd 
Agregó que esta, m a ñ a n a a ' . J^ 
despacho del ministej io una r 4 
empleados del depar tamontü 
t ra r su gra t i tud por la nueva i¡rfr,8l> 
ción de p lami l l as hecha por pi J ' ^ k 
•/hez. ,,0i'S4: 
. Un periodista le d i jo : 
- —Ahora se q u e d a r á usted muv i 
'.lo, pues le qu i tan lia pileiria •cnsi ' , ^ " i 
E l minis t ro contes tó : 
• —En paz descansemos todos ' 
El minis t ro de Mar ina dijo „ 
que rectificar un epígrafe.que u!'1* lir\ 
co publica al pie d? un grabail 
«El «Osado» se encuentra rp i 
fondos en Cartagena. i 
El de Fomento d i jo que llevaba 
ere tos. (loji 
El jefe del Gobierno manifestó «, 
r í a cuenta del decreto últiiuament»fi 7 
iio, dictando disposiciones pan p"1 
álioo " " i 
LraDa''. 
Sstoci-acia 
m la F ' 
^ U t a r 
lana de 1 
J a: goi>-
£1 secret; 
ra de ios p 
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rila l a mañaina, tomando sus palabras como 
algo conmii'natorio, cubando n á d a de esiai 
ex i s t í a ni tiene fundamento. 
R] restatíleciimienito de las garanl ias se 
h a r á ínitegramentei y d e s a p a r e c e r á lito, pre-
via censura. 
Lo que no puodle desapa ifcen i-s él Códr-
go petmal. . 
Tocios aquellos casos que caigan dentro 
de él no se tdlleraTán y se c a s t i g a r á n con 
todo r igor . 
Sin embargo—agrégó-^-yo confío en el 
patniio/tismo 'die; l a prensa, para que me 
evite el que tenga que iiecurrir a medidas 
extremiás. 
E l Qolbierno se m a n t e n d r á dentro de las 
leyes y no hay, por tanto, quie hablar ño, 
dictaduras. 
Hoy—di:jo—se a c o r d a r á él restableci-
miento de ilas g a r a n t í a s oonstitucionales' 
y m a ñ a n a se. firmará el oportuno decneito. 
Aunque éü decreto no se p u b l i c a r á en la 
«'Gaceta» hasta el viennies, m a ñ a n a mismo 
d e s a p a r e c e r á la previa censura para los 
per iódicos. 
Como las elecciones municcpales se cele-
b r a r á n ell d í a 11, el s e ñ o r Sánchez Guerra 
ha di r ig ido una circular a los gobernado-
itets, e n c a r g á n d o l e s que velen por 4ia pu-
reza de] suifragiioi', etc., etc. 
Añad ió por ú l t i m o , el presidente, que 
no se ha firmado e\ decreto sobre acapa-
radores, como se h a b í a dicho, simo que se. 
t r a t a r á de él en el Consejo de esta tarde. 
Habla Eza. 
E l miinistrú dlei Fomento. com-ersó hoy 
•on los periodistas l íai^amenite. 
Habló éB A'izicondel de Eza dell a r t í cu lo 
que publ ica «A iB C» de hoy, referente a 
las exportaciones. 
Dice el periódiioo que todas las exporta-
oiones españdllas a- Ing la te r ra debieran 
realizarse en banools extranjeros, a 'Ib cual 
contes tó el minis t ro da Fomento que con-
sidera muy razonable esa ind icac ión y que 
es tá organdziando la forma de que vengan 
barcos de otras naciones a recoger Jas 
productos españdlies. 
De iBilbao s a l d r á n pronto en esos buques 
200.000 cajas de nai^h^as y de cebollas. 
En Almer ía t a m b i é n se e m b a r c a r á n 
10.000 cajas de uva, y en Huieliva otros pro-
ductos espaiioles. 
B u otros puntos se e s t ab l ece r án «stocks» 
de productos, para que 'vayan l levándolos 
ios barcos-extranjiaKos. 
Agregó el vizconde de Eza que ha hecho 
lo posible para que se puedan taimbfién 
exportar otros productos. 
Ahora b ien—pros igu ió—; fes natura l 
que los buques españo les que vayan a I n -
glaterra a t raer carbón para cubrir las 
atenciones dé la inidustria 'española, que 
me •< - l i lamente h a n die traer un aiiíllón de 
toneladas de l n gil a torra <u de los Estados 
Unidos, no vayan en 'lastre, sino que Iki-
ven t a m b i é n , sl salen de a lgún puerto es: 
p a ñ o l , algunas m e r c a n c í a s , que sean ne-
cesarias a 'Has indicadas naciones. 
Es deoir qulei se éstablecetiá una lespecic 
de intercambio de productos. 
T a m b i é n d i jo éí niinistro 4e Fomento 
que es t á esperando la i m p l a n t a c i ó n dta tw-
nes fruteros, con unas tarifas 
para el servicio inter ior de E s p a ñ a 
la (frontera frandelsa. 
el acaparamiento de artículos 
bles. 
El Consejo fué de larga duracir.r 
lor pues es p i t o s o tener en cuenta que minando a las diez y media de h 
tíiy que traer, no sóllo c a r b ó n , sino tr igo El jefe del Gobierno, que fué Pi 
e l a Argentina, a lgodón die los Estados gado de faci l i tar le -referencia otÍT'B i'"0 'P1'1'1 
mani fes tó a los periodistas (lû l̂í,;'1» JyuiiWi'i"'1 
Primo de Rivera había IMVSI'IIIHII,, ' • ' ¿ l o u r n i 
misión y (pie el Consejo Be |iabiVvi« .W"1^11'̂  
en la triste necesidad d,. acenaria Mjíirunez. ^ 
vez que el i lustre general la -fllnd ' 
que el Gobierno lo que trata es de pj'ever 
y eivitar Dos icon fl ictos que pu die raíl sus-
citarse pjor la falte dei aOigimas de esas mar 
terias. 
Firma de Guerra. 
El Hlelv ha, firmado hoy los siguientes 
decretos de Guerm ; 
Admitiendo la dliniii^ión que, ifundada 
en motivos de'^alliud, h a b í a presentado el 
general de d iv is ión don Enrique Crespo 
del cargo de inspector de las tropas de la 
Octava región. 
Idem, por igua l motó'vo, afii generaOI de 
dilvisión don. Juan Peitedra de! (mando de la 
quinta d iv is ión (Valencia). 
Idem al gelueral de bi-igada don Máxa-
mi l iano Soler 'del cargo de gobernador 
mi l i t a r de Ciudad Rodrigo y pdovincia de 
Salamanca. 
Nombrando subinspeotor de las tropas 
de fia octava región all' general de d w i s i ó n 
don José Morazas. 
Idem general de la 14 división (Ponte-
vedra) a l de divis ión don Femando J á u -
denes. 
Idem subinspeictor de las t r o p á s de la 
segunda r eg ión al general de d iv i s ión don 
Eladio Salvat, que actu ateniente manda la 
tercera divis ión (Sevilla). 
L a presidencia del Consejo de Guerra y 
Mar i r a. 
El minis t ro dg la Guerra, al hablai- con 
motivos t an . respeta bles, como « o A 
salud. "1 
El general Pr imo de Rivera 'lleva M 
tro meses de trabajo muy activo v¿i 
sita descansar. 
Grande es la contrariedad'que la-dí 
s ión or ig ina al . Gobierno, que SL'vé 
la p rec i s ión de prescindir de.su'coowí 
ción valiosa. 
Ayer , al - despachar con el-Rev, J 
cuenta de los propós i tos d d general vi 
Monarca, íiue sabe apreciar sus refed 
tes dotes, se a p r e s u r ó a comprender i 
razones que le asisten y arlmitir la dil 
s ión, f i rmando el nombramiento del si 
Ututo, que s e r á el general Marina. 
Hoy he dado cuenta a mis compañej 
y todos han dedicado frases de elogio! 
general Pr imo de Rivera, exteriorál 
dose el pesar del Consejo por tener ( 
iprescindir d'e tan valioso compañero. 
Se ha telegrafiado al general Mari 
c o m u n i c á n d o l e su nombramiento y 
g á n d o l e al mismo tiempo que el vierJ 
a las diez do la mañaiui se enouentíá 
Madr id , para celebrar Consejo 
d ía y a dicha hora. 
M a ñ a n a f irmará I Rey el nombraml 
'o del general Marina y con tal moliví 
_ aran t í a s constitucionales. 
M a ñ a n a firmará el Rey el corre! 
diente decreto. 
Slel han dado las oportunas ó r d ^ 
ra que hoy cesen los rigores de.laífií 
ra, con el fin de que los periódicos, 
dan publicar las conclusiones (1P IaA^ 
Idea parlamentaria. 
Se aprobaron a leinás varios expa 
los periodistas, mani fes tó que no se opone 
a que se cubiu la Presndencia del Consejo imiázaT-á'hasta'Vf sábado Tej C o n ^ 
de Guerra y Marina, romo aiguihos le han baJ-0 la presidencia .leí Monarfiail 
íichaoaidtó. i - debrai s^ m a ñ a n a . 
Muy al contrario—sigiuo diciendo él/ ge- Después—agregó don Ednardo-se« 
neral—, (ble venido solicitando quie, se pro- h() en e\ Consejo id rp*tablecimwntó|| 
yea diciho cargo, y accediendo a mii peti-
oión se ha resuell'k) adjudicarlo. 
La causa dél retraso de que noi se haya 
llevado antes a cabo esa des ignac ión obe-
dece a. los ymopósitiO'S de esperar el mo-
mento oportuno de una ciombinación d/e 
aMos cargos. 
Decreto sobre los abastecedores. 
E l s eño r Dato ha negado t ambién qu* 
anoche se firmase el real decreto para evi- tes^ dT^omer i to , uno de los cuales 
tar los abusos de 'líos abastecedores. ! pere 'a] o réd i io i'ílt imamen te concedidíj 
Hoy áe t r a t a r á ese asunto en Consejo y , Víl \\eVQ_T a efecto las reparaciones r 
ai h a y acuert íd, se firmará aquel decrerto ^ar ids m ^ Museo ile Pinturas, 
maflana. - a|tos cargos. 
Dando gracias. | Se di(.ll q.up en bn.vo será firraíH 
Sabia ed señor Dato que los funcionarios , -omb¡nación de los siguientes, 
de Gobernac ión h a h í a n 'visitado al minis- ¿og • 
t ro, dánddlie gracias por el real'decreto de presidencia del Tribunal Supremo 
ayer sobre amor t i z ac ión d^ plazas. 1 ¿vm. u^ar ie 
Tamjbi-én Illa Junta dlei Defensa de pohres ¡Direwdón general de Penales, 
de El Fer ro l hahia telegrafiado all señior t onde 'de P e ñ a Ramiio. 
Sánchez Guerra, ífellicitándole por su acer-, i>¡rector general de Bellas Arle? • 
t.adía dliaposiciión aplicando ios preceptos p a v í é . • 
de la iey de 2^del dtcieníbi^e de 1893. sobre, d i r e c t o r genend de Primera ^ 
loa benejicios que iJes concede la fundac ión y s,n-)0r c i l rc fa 
PfUá. • 
L a prensa y las garant ías . 
'P.iidos los per iódicos se ocuipan hoy de 
lo qulq ayer dijo el jefe del Gobierno a pro 
pósito del''llevan ta mi en lo de la sus/pensión 
de g a r a n t í a s I Santa Cruz. Esta Direccí 
Se r e ñ e r e n al propósi to de mantener la ¡ da aj conde de Monturiol, pero w ^ 
censura, a pesar del restablecimiento de, pe diespedida. 
l a normaliflad, y dicen que tdlerar esto Lo SJñores Mba y Rodés han f 
i  o re  se r í a unin eil escarnio! a la ve jac ión, por lo u o v al .•ñpe"*''"*'*" ,,r't rnnflrráS0' • 
reducidas, ipu' reohazan el'veto del Gobierno. I ü a n ú e v a 
ñ a y para , Corteje tío ministros. ftat« ^nch^ 
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Fiscal del Tribunal de Uient«s, 
B e r n á r d (don Justino). : ,„, :„.-
Director general de C . o n i r m i m 
í or Esteve.. . 
D i r e c c i ó n genera I de ^ ^ ^ ' o j 
bidente del C n j í ^ ,o, ' 
„ con objeto de despeM 
esta no e salen para Barcelona-
AÍJ p róx imo ConsejiO l l eva rá el vizconde Presidencia el anunciado tloneejo de mi-
de Eza un reall' decreto, .steip^rando de i a , nislros. 
Dirección de Agrieultuna el serv'cio de m i ' ' Kl de la Gobernac ión l legó antes d • e-s-
ú a s y declaránddlio afecto a la Divección ta hora, para recibir a una Comisión de 
de ComepcdiO: | SegOVlÓ que venía a hablar de asunto* 
Agregó eü minis t ro que ha- oelebrado uaná d f c a r á c t e r local, 
ooniferencla dcfli los navieros, los cuales Dijo el s eño r Sánchez que no 
le h a n entregado ya í a s nuevas tarifas de que haya dado orden en el minister io de rando m a r c h a r á { 
fletes. 
Noticiasvarn 
El infante don Fer"3n%l \ 
| M A D R I D , 1' - ^ P T l n f a n t e «Jt 
10 es cierto • tiestas de ValladolM. el b{¿jJ 
.mini i  a a Fue" * 
. Gobernac ión de que estén despachados pa- jeto de recoger a su espo-« • 
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Oye, Sisebuto, tú ¿quién ^uisjieras ser: Frank Legar o la máscara? 
¿Quién, yo? ¡El amo del cine!... 
m* 
flotas de la Alcaidía 
En el fcarrio de Perinés . 
gjca^'P accidieintal, fion Emil io Xo-
ayer tarde una visita üfi inspec-
I l i j i r i " de P e r i n é s , habiendo onle-
,1 .u'í'egl0 de algunas v í a s de comu-
^ ¡ A n ron dicho barr io. 
Las escuelas municipales, 
vhiéa dispuesto el s e ñ o r J o r r í n 
I nedii't0 an-eglo de algunas escuela^ 
' MuDicipio, . que " del 




E L T I R O NACIONAL 
SÉinne reparto de premios 
... a las cuatro de la tarde, tuvo iu-
pji'ei Casino diei Sardinero, ainte mi 
íílioo niuneroso y d 'süngu. idü, en el que 
r th in 110 pocas diunas de nuestra 
ociiacia, el anunciado reparto áe pre-
a?5! ¿0: uro naciona;. 
0 * .& pj-esidencia sen tóse el general go-
i dior, -''.'fior vizconde de Laquiata, le-
^"tído a' sl1 l-lerec:lla al Presidente de lia 
•^Lgeatacioij de Santander, don Gabriel 
de i'onibo Jbarra, y a su izquier-
^ ai güberuador c iv i l , don Luis Riohd. 
' ' p ellos lomaion asiento la Junta d i -
y mu olios mil i tares, 
•'íí secretario, señor S a ñ u d o , dio lectu-
AÍ iô  Pll£jn'ios otorgados y ed1 general 
amador los r e p a r t i ó en nombre de Su 
S S a d e l K e y . 
rnida de l ionur .—Vmimo día don Au-
so X I H : aill caipitán del regimiento de 
•Siena de Valencia, don Julio Castro. 
jSLji ) premio, regalo de la Heina doña 
" Cristina : a l sargento del regiinien-
je Isabel 11, üiun domingo Rodr íguez , 
i? el. premio, negado de Su Alteza Rea 
1 iuíaJita dona Isabel : don Juan iPas-
, Cuarto premioj regalo de Su ALteza 
nuafite dan Carlos: don Juan Bolado-.. 
f rercera ca tegor ía . ) P r i m e r premio, dkm 
Uniminigo Rodr íguez . Seigundo, don Avel i -
no dé 13a Igilesia. Tercero, don Manuel 
López. 
i ' i imiiclción n ú m e r o 5.—iPrirmer p r ^ o i o , 
don Ju 10 Castro. Segundo, don José-Ven-
tos. Tercero, don Fernando López. (Segun-
da .categoría.) P r imer premio, don M a r t í n 
Carret ío. Seigundo, don Antonio Boni l la . 
Tercero, don Remanido Díaz. 
Mtiestros tiradores de pwíoia .—-Primer 
premio, don José Ventos, 100 pesetas y re-
gajilo da « A r o m a s de lia T i e r ruca» . Segun-
do, 'dlotn Julio Castro. Tercero, don Feman-
do López. Cuarto, don Antonio Aldaam. 
Quinto, don M a r t í n Carrero. Sexto, don 
Antonio Doiniilla. 
Campeonalo de r e v ó l v e r . — P r i m e r pne-
'nijio, don Julio Castro. Segoundo, don A n -
tonio BoniilUa. (Segunda ca tegor ía . ) P r i -
mer premio, don Flarnando López. Segun-
do, dion Fernando Díaz . (Tercena catego-
r í a . ) P r imer premio, don Avéiino de da 
Igtlesaa. Segundjo, don Juan Almeida. 
Tiradores de pr imera.—Primer premio, 
don Judio Castro. Segundo, don Femando 
Ló|pez. Terdeiro, don Antonio Boni l la . (Se-
gunda ca tegor ía . ) Pr imen premio, don 
Fernando Díaz . Segundo, don Avelino de 
ia Iglosja. Tercero, don Ollaudio E s t a ñ e r o . 
Maestros tiradores.—^Primer premio, 
don Jmüio Castrio, 100 pesetas y regalo de 
«Aromas de la iUe rn i ca» . Segundo, don 
Antonio Boni l la , Tercero, don Femando 
I^pee. Cuarto, don Antonio Aldana. 
Campeonato de / i m ¿ . — P r i m e r premülo, 
medalla de oro, 500 pesetas y regalo deü 
dinector general de Obras púb l i cas , don 
Ueión V i l l a r i , br igada de a r t i l l e r í a . Según-
do, medalla de plata y 300 pesetas, don 
Mo.rtín Can-ero. Tercero, 200 pesetas y me-
dal la de plata, don JuGQo Castro. Cuarto, 
don José Ventos. Quinto, don José Pas-
cual . Sexto, don Domingo Rodr íguez , Sép-
t imo, don R o m á n Mar t ínez . Octavo, don 
Ignaaio Esteve. Noveno, don Julio Rome-
ip. 10, don Jaime Gómez. í í , don Antonio 
Aldama. 12; don Gaspar Lozano. 13, don 
Antonio Boni l la , U , don -ManueOi - Suller, 
15, don Juan Rodr íguez . 16, don Angel 
Iglesias. 17, don Porflritoi PieOliicer, 18, don 
Francisco Carr i l lo . 19, don Femando 
Díaz, 20, dion Toncuato Fernándtez. 
Campeonalo de p i s to l a .—Tí tuh . de cam-
p?ón de arma corta, 250 pesetas, medalla 
de oro y regalio delll conde de T o r r e á n a z , 
don Juliío Castro. Segundo, dfon José Ven-
tos. Tercero, don Femando Díaz. Cuarto, 
don AntorKio Boni l l a . Quinto, don Antanúo 
A .lana. Sexto, don Femando López. Sép-
tiuno, doai Mant ín Carrero. -Octavo, don 
AvélSno Iglesias. 
Campeonato de /as¿¿.—iPremio extraor-
dinar io del gobernador mi l i t a r , don León 
V i l l a r i . 
Campeonato de r e v ó l v e r . — P r i m e r pre-
mio, medalla de oro, copa Pe l lón y 150 pe-
fhrinto jpremiio, regalo del excelent ís imo 
^ MUiUimiento : don Juan Manuel IgQesia, 
qLto premio, copa deb exckiiientisimo 
Jvuma-nnento de Santander: don T o m á s 
Martinez. Sépt imo premio, regalo de lia 
Sesentac.iOn día Santander: don Celiso 
firúda de exce l enc i a .—Prüne r premio, 
.pa l i a r i . de d o ñ a Juana Peral de Ga-
'Z dor Julio Castro. S é g u n d o prenníq, 
r̂ alo l id regimiento de A n d a l u c í a : don 
B i o Bomba. Tercer pnemio, un fusil , 
l|jla Zona del Recluitamiento : don Anto-
Ijio Vázquez Aldana. 
tmda para oficiales del Ejército.—.Pri-
mer premio, oopa del Circulo Reformis-
¡a: don Julio Castro. Segundo, regalo de setas, don Julio Castro. Segundo, don An-
¡jRepmifiitación de Santander: don A n - . tonio Bonil la . Tercero., don Femando Ló-
Dnio -Bonilla. Tercero, regato de 4a mis- pez. Cuarto, don Antonio Aldana. Premio 
ma representación ; don F'emando López, extraoiidinario, don Julio Castro. 
Segunda cateyuria. — Pr imer premio.1 Tirada especial para tropa.—Primer pre-
MÍO de la fábr ica de Adarzo: don Víc- inli¡o, r ega ló del c a p i t á n general de la. re-
¡or Hodnguciz. Segundo, regalo de la Re-' gión, diploma, y medalla de plata, óim 
pneseniacion de Santander: don F e r n á n - Joan Rodr íguez . Segundo, don T o m á s 
¡JoDíaz. . , ¡Mar t ínez . Tencero, don Manuel Escuder. 
tercera cateyoría.—^Prim&r premio, re- Cuarto, don Domingo Rodr íguez . Quinto, 
r-úo de la pe r fumer ía «Flora l í a» : don, Pedro G a r c í a . 
/osé Rodríguez. _ | Terminado e l reparto de premios, don 
jkplomdures. — C a m p e ó n , medalla de Gabiiiel M a r í a de Pombo ihace u n breve 
[kp-y regalo del gobernador cá'villi: el n iño discurso, significando su entusiasmo por 
Jsé Arrembarrena. Segundo, regato del la obra y deseando que el p r ó x i m o a ü o a c u -
aador don Avelino Zonri l la y medalla dan a l T i r o muchos tiradores, a s í civílfelá 
pAta: n iño B e r n a b é Rodr íguez . Ter- como m i l i t a r ^ . 
•ÍTO, medalla de plata y regalo de la Re- ' E! señor vtizconde de Uzqueta da por ter-
presenlación de Santander: n i ñ o Luis minado el acto, después de agradecer al 
iCampos. Cuarto, ídictm id . : n i ñ o Gabriel Soberano í a menced que te ibizo ooniciedién-
lAiiloiin. yuinDo, regalo de la Representa- dolo, su representacióoi ¡para efectuar el re-
[itóide Samanden y medalla de bronce; parto de los ipneaniios, expresando oon 
orno Frailáis-o Castro. Sexto, í dem id . : f t ' án ta a l e g r í a ha .visto la cooperac ión de 
laiño AmaMe Cimiano. Sépt imo, í d e m id . : todos e n ü a obra, y dando un viva a l Rey, 
: niño Juan Pérez. Octavo, ídem id . : n i ñ o a E s p a ñ a y a Santander. 
Imi Martínez. 
CikypeonaLu infant i l . — Tí tu lo de cam-
[peón, medalla de oro y regalo de.- 'la Re-
presentación de Santander: n i ñ o Floren-
| Sabater. Segundo premio, medalla de 
vj&i diploma y regala de la Representa-
[(ióu de Santander: n iño Francisco Ló-
HtirtaLilo. Tercero, í dem id . : n i ñ o Fer-
ando López Hurtado. 
Rraíiu especial para equipos.—•Primer 
Ipemio al eipiipo do! regimiento de Sicilia, 
pnero 7, copa del presidente de la Re-
[ífesentar-ión de Santander, dipBoma y mla-
^adeoix). Al oJkiial, don Benigno Diez 
l'ceda, regalo y medalla de p la ta ; a, los 
Ndados, 50 pesetas y medalla da plliata. 
h'PuKi premio, equipo del regimiento de 
iHúenaia, diploma y m e d a ü a de .cobre. A l 
l̂ cial, regalo del qonde de! Vado y dipio-
F i a'tos soldados, 20 pesetas, 
nro de oe íoc idad .—Prnner premio, sar-
dio de Isabéi I I , don Domingo Rodr í -
S11», 100 pesetas, medalla de plata y re-
[Í;'1 K l yizconda de .Uzqueta, consistente 
-'T'uii reloj do oro. Segundo, 70 pesetas y 
"''Hila de pliata, a l cabo don Juan Rodrí-
. z Terceiio, dipiioma v medalla de cobre, 
IJ^bü don Pedro Garc ía . Cuarto, 20 pe-
dipiioma y medalla de cobre, a don 
ER.C'" (::ai"r"i-Jl0- Quinto, 15 péselas , a 
l ^ u Í0 RMlie,l0i- Sexto, 15 pesetas, a don 
Araniburu. Sépt imo, 10 pesetas, a 
^"•eguiiio Tr in idad . Octavo, 10 pesetas, 
.^•niuon Pascual. 
i nrarf0res n o ü a í ó s . — P r i m e r premio, se-
¿nv 1 qués de P i < i ' a ' 1 Segundó , don Félix 
g^¡ez Tercero, don Gregorio T r in idad . 
i v?' n Aniancio Samaniego. Quinto, 
R2aQu'el 0cro- Sexto, don Juan Acedo. 
¿Vr 0, (lon Cresdancio Cerralbo. Octavo, 
P'. '^par Lozano. 
ffâ . Popular.—,Pmuwr premio, don 
Iftndft H e> 2^0 pesetas y una petaca. Se-
fe A 0Ii Guillermo Safús . Tercero, don koK610" Cuarto. Gonzalo Hiigue-
Sl0' cl(>n Muñuidj Garc í a . Sexto, don 
rn!f" de la C0P" de la Junta C e n t r a l -
l '^niio, iiun M a r t í n Carrero. "Se-
utonu-ii '" ',u:íl' Castro. Tercero, don 
Sttjgr1?1"1- Cuarto, don Juan Rodr íguez . 
W . ' " ' " ' "das .—(I ' r imera ca tegor ía . ) 
1' r)"?mi<', don José BeUo. Segundo, 
aro p0 E"ieve- Tercero, don Mar t í n 
L0, ' •daño, don R a m ó n Rodr íguez . 
I,>il|l,n Juan Rodrigufse. Sexto, don 
1 ;'S''"ÍI- Sépt imo, dtoai Luis Gonzá-
afeíVu' , | " " Antonio Bonilla. (S«gun-
¿por ia . ) Pniinc-r prendo, d(fl) Jaime 
, ^ u i u i li (j(,n juj^Q Qvejero. Ter-
h m l , "',nio Gómez Aldana. Cuarto, 
Pn. í , 1,,u- O'iinto, don Carlos Cal-
| 4 o n S - ' don Manuel Saedler. Sépt i -
m i r J ^ x Aranas. (Tercera ca tegor ía . ) 
t^ou j> H 0' don ^ ' l ' x Ojeda. Segun-
edro Garc ía . Tercero, dón Luis 
CBfl 
«Erandio»-«Ra3ing». 
Pa ra el domingo es t á anunciado este 
encuentro, que ha despertado gran inte-
rés en la afición desde que se tuvo cono-
Hmiento del s e ñ a l a d í s i m o t r iunfo que el 
equipo b i l ba íno a l canzó el pasado domin-
go luchando contra el « P o r t u g a l e t e » . 
El « E r a n d i o » pertenece, como todos los 
(lemas Clubs que c o n t r a t ó «Rolando», a 
la serie B de la pr imera c a t e g o r í a , y pa-
ra nosotros no es desconocido su valer. 
En la temporada pasada visi tó el campo 
racinguista en tres ocasiones, siendo ven-
cido por los locales en dos partidos y em-
patado en otro. 
Su ac tuac ión fué del agrado d é ' l a afi-
ción, que n o h a b r á olvidado los tres par-
tidos semifinales Wel campeonato de Viz-
caya, donde el « E r a n d i o » e m p a t ó a pun-
tos Von ej «Deusto» y el «New Club». Des-
de la époi-a 6 que nos referimos no ha 
vuelto a medir sus fueiv.a^ con el «Racing» 
y áfegún las referencias que tenemos, no 
sólo de la prensa b i l b a í n a , sino de perso-
nas rec ién llegadas de la inv ic t a v i l l a , 
que presenciaron el «match» « P o r t u g a l e -
te" -«Erandio» , este a ñ o supera en calidad 
el equipo que e n v i a r á el d í a 21 a los ante-
normen te remitidos. ^ 
Pocos d í a s faltan para que podamos ad-
m i r a r las progresos fu tbol ís t icos del 
v team» que nos ocupa. 
Y basta por hoy, lector. 
Pepe Montaña. 
Concierto de orfeones. 
En el paseo de Pereda. 
Ainocibe, a las odho, y ante un púMico 
n u m e r o s í s i m o , dieron en el paseo de Pla-
reda, alternando «on-fla banda mumdpal!», 
su anunciado concierto los bril lantes or-
feones «Obrero» y ((Cultura», acontecá-
miento que ihuibo de suspendersei el pasado 
domingo ante l a inclemem-ia del tieralpo. 
Con gran acierto y esmerada interpre-
taciión cantaiir.n Sos socios pertenecientes 
a la p r imera masa coral la obra ((Fiestas 
Heilíénicas», 'qu€ repi t ieron llós orteónis-tas 
déi ((Cuiltura», siendo' todos ap l aud id í -
simos. 
Asimismo fueron óvaci'onadlos a l termi-
nar I l l a o r a c i ó n y f inal de la obra ((Mar 
LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 
Irascentotts peliGlooes fe |a cflinisi priw le la Ulea 
Suspensión de las garantías, soberanía popular y separación de 
poderes, funcionamiento de las Cortes, reforma del 
Senado yrégímen autonómico. 
POR TE.U2FONO 
Vilianueva. 
Comis ión iprimera 
Oí Guiail-o, dan A'iffonso Aram- ad,enl-1(•," ^ indiividuos perteneaientes a 
feí Dil,1I.ltu,.d,iri l'oiTmio PeQlicer. Sexto, ¡'ía agruipación coral q u 
%tioIír,1'<ÍS ,le Fida!- Sép t imo, don 
IÍÍVÍ,JJ e r i u " H Í e ' / . . Octavo, don Justino 
Sf^lició. 
í'i | n ú m e r o 2.—(Primera cate-
S,'.;,""1""10' ^ PeSietaS. < '̂"1 I ^ Ó U 
' giiriila ca tegor ía . ) Pr imer pre-
E^^tlei-rt111 r>ast'llíi!- Segundo, don Car-
I " l - rercero, don Antonio A l -
k] |, de p is to la .—{Prinm-í i cate-
^toí^l1' P 1 ' ™ » . 200 pesetas, don 
•fc^ro ' ^ u n d o , 100 pesetas, don Ju-
fcEar,,eflrt ^Cero' 60 Poetas, don Mar-
V.̂ 'K uj; ^ ^ u n d a ca tegor ía . ) Pr imer 
" ^ .45 1)086111 s' ( lü" Femando Díaz. 
V a n Pesetas, dón Antonio Aldana. 
^ Pesetas, don Femado López. 
que dirige el s eño r 
Olivares, y tos del ((Cultura» en • (({Prima-
vera» y en el « P o u l p o u r r í de aires monta-
ñeses», que in terpretaron admirable-
mente. 
* * * 
E l señor presidenfe del onfeón ((Cultu-
r a » , don .Estamislao de Abarca y F o r n é s , 
nos ma.nMieista que esta- Sociedad, aoce-
diendo con sumo gusto a la atenta invi ta-
ción del maestro Celayeta, e m p e z a r á a en-
rayar desde -el p róx imo lunes, d í a 22 del 
corriente, la ((Canción ddli sold'ado», y que, 
dado él c a r á c t e r pa t r ió t i co del esta oomipo-
aiciÓn, de! maestro Serrano, a d m i t i r á a 
cuantos 'decaen inscribirse para aprender-
la, ipudiendo 'liacerBo desde hoy, de nueve 
y media a once de la nodhe, en (las escue-
las del Centro, sitas-en l a pfi'aza de Jas Es-
cuelas, domicilltiloi lacdidental del orfeón 
(«Cuiltura». 
Protestan tfie 
M A D R I D , 17.—Da 
de l a Asamblea par lamentar ia l i a t irma-
do una protesta contra el presidente del 
Congreso, iseñor V i ü a n u e v a , por la inter-
vención , a su ju ic io poco activa, en el 
asunto de Marcelino Domingo. 
Hace constar en l a protesta que en este 
asunto de Marcel ino Domingo se l i a o lv i -
dado el a r t í c u l o 47 de l a Cons t i tuc ión y 
la ley de 9 de febrero de 1912, y que el 
T r i b u n a l Supremo, al resolver la cues t ión 
en la forma que lo ha hecho, m á s que a 
otra cofia ha atendido a requerimientos 
del Gobierno, por lo que alcanza a és te 
la responsabilidad. 
Lo que dice Vilianueva. 
A I • conocer el presidente del Congreso 
el acuerdo de la-Asamblea, h a dicho que 
n i n g ú n otro presidente hubiera hecho en 
esta cues t ión lo que h a realizado él, 
A g r e g ó que no consideraba oportuna 
una r e u n i ó n de diputados y senadores pa-
ra t r a ta r esta cuestión» 
Los acuerdos de la Asamblea, 
L a C o m i s i ó n p r imera de i a Asamblea 
p a r ! a m e n t a r í a , que ha venido r e u n i é n d o -
se todas las lardee durante los d í a s lo , 
16 y 17, en la segunda Sección del Con-
greso, ha acordado fo rmula r las siguien-
existan en el momento de implan ta r la re-
forma. E n cuanto a los senadores por de-
recho propio que lo sean por r a z ó n de los 
cargos que menciona el a r t í c u l o 21 de l a 
Cons t i tuc ión vigente, s e g u i r á n í o r n i a n d o 
parte del Senaoo mientras éste c o n t i n ú a 
su a c t u a c i ó n . 
C e s a r á n desde luego en el cargo de se-
nadores por derecho propio los grandes 
de E s p a ñ a que lo sean por sí. E n cambio 
fie concede rá a l a nobleza, oomo corpora-
ción, el derv.cho de designar senadores 
electivos. 
Régimen autonómico . — Entiemie la 
Asamblea q;ue l a Cons t i tuc ión e s p a ñ o l a 
debe modificarse en el sentido de que, sin 
quebranto alguno para la un idad nacio-
n a l y sin merma de las facultadefi que en 
el Estado e s p a ñ o l comprende el e sp í r i t u 
de la s o b e r a n í a , pueda darse plena satis-
facción a las aspiraciones autouomifitas 
qiae ee man i í i e sUm en algunas regiones co-
mo en C a t a l u ñ a y en las Provincias Vas-
congadas, y constituyen la a s p i r a c i ó n m í -
n ima del pa í s . 
Es por ello que la Asamblea declara: 
i.0 Da modi l icac ión del Código consti-
tucional que se refiere la estructura dei 
Estado ha de hacerse necesariamente en 
un amplio r é g i m e n a u t o n ó m i c o que admi-
ta como organismo na tu ra l la reg ión , 
tes peticiones de reforma de la Consti- aceptando su existepcia an todos aquellos 
tuc ión: casos en que la volutad de constituirse se 
Suspensión de garantías,—Entiende l a 1 m a n i í i e s t a en forma adecuada y las cir-
Asamblea que debe reformarse el a r t í c u -
lo Í7 de l a Cons t i tuc ión en el sentido del 
mantenimiento de las facultades, acor-
d á n d o s e que l a s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s 
por real decreto, no estando reunidas las 
cunstancias de su fo rmac ión olrecen las 
necesarias gaz-ant ías de n n provechoso 
funcionamiento, v , reconociendo a la re-
g ión como atribuciones propias de la 
Cons t i tuc ión las de gobernarse y regirse 
dicionalmente en los siguientes t é rmi -
nos: • -
A) . La s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s por 
real decreto no p o d r á exceder de quince 
d í a s . 
B) E l real decreto suspendiendo las 
g a r a n t í a s c o n t e n d r á precisamente la con-
vocatoria de las Cortes para dentro de los 
Cortes y cuando sea el caso grave y de ' libremente en todos los ó r d e n e s que afec-
perentoria urgencia, quede facultada con- ten a l pleno desenvolvimiento de la v ida 
interna, s in perjuicio de una plena auto-
n o m í a munic ipa l , cuyo acuerdo s e r á ob-
jeto de otra r e u n i ó n . 
2.u Que las materias sobre las cuales 
coinciden todos los miembros de l a Asam-
blea, estimando que la plena s o b e r a n í a 
del Etítado e s p a ñ o l es incuestionable, con 
la expresa reserva del cr i ter io de algunos 
quince d í a s sucesivos. Las Cortes no po- a s a m b l e í s t a s , que entienden que ha de ex-
d r á n ser disueltas n i suspendidas sus se-1 tenderse a otras materias, son las sigulen-
sionjeis sin quia se de'Mbere y resuelva t(*S: 
sobrj la oportunidad de ta s u s p e n s i ó n de ! A) Relaciones Internacionales y repre-
sas g a r a n t í a s y el uso que de ellas thaya, s811 '^011^ ^ i p ' ^ á t i c a y consular, 
hecho e í Gobierno. | B) E jé rc i to y Mar ina , fortificaciones 
Soberanía popular y separación de po- de 'as costas y pro tecc ión y cuanto se re-
deres.—rteben consignarse en la Consti-! fier? a.la ,d€feilsa nacional., 
. tución las siguientes declaraciones: 
A) iQüe la s o b e r a n í a reside exclusiva-
mente en el pueblo, del cual emanan to-
dos los poderes. 
iB) L a potestad de hacer leyes reside 
en las Cortes. 
C) E l Rey sanciona y p romulga las le-
yes. 
D) Si el Re|y se negase a sancionar un 
proyecto de ley votado por las Cortes co-
C) Las conflicíones para ser e spaño l y 
el ejercicio de los derechos establecidos 
en el t í tu lo segundo de la Cons t i tuc ión . 
D) Rég imen arancelario y tratados co-
merciales y aduaneros. 
E) Abanderamiento de buques mercan-
tes y beneficios que se les concede. 
F) Ferrocarriles y canales de i n t e r é s ge-
neral. 
G) Legis lac ión penal y mercantU com-
iegisladoras, no p o d r á volverse a 'propo- prendida la que se refiere-ml r ég imen de 
ner otro proyecto de ley en la misma f o r - . l a propiedad indus t r i a l e intelectual, 
ma en la misma legislatura; pero si en ' Pesas y medidas, sistema moneta-
otras Cortes é s t a s aprueban un proyecto rio y condiciones para la emis ión del pn-
de ley concebido en iguales t é r m i n o s que Pel moneda. 
el no smeionado por la Corona, se pro- ^ R e g l a m e n t a c i ó n del servicios de Co-
m u l g a r á como ley sin necesidad de san-
ción. 
Funcionamiento de las Cortes.—I," Las 
Cort -s se r e u n i r á n todos los a ñ o s el 1 de 
octubre para estar reunidas hasta el 31 
rreos y Te légrafos . 
.T) Eficacia de'los documentos púb l icos 
y sentencias y comunicaciones judiciales. 
' K) Legis lación social. 
3." Que lá Cons t i tuc ión establezca ga-
de diciembre, sin nerjuicio de las sesiones r a n t í a s por medio de las cuales los habi-
e x t r a ó r d i n a r i a s que havan de celebrarse •^n^s y Ayuntamientos de una parte del 
antes de dicha fecha. ' 1 t e r r i to r io e spaño l manifiesta su voluntad 
2.°, E l mismo real decreto que c o n t e n - q u e d a r consti tuida en reg ión y obten-
ga la d i so luc ión de las Cortes debo hacer, &a para los poderes regionales la sobe-
la convocatoria de las nuevas. | r a n í a para regir la vida inter ior en todo 
Roforma del Senado . -^Después de estu- 0 en P*11'1,6 de ias materias no reservadas 
diar los precedentes, la Asamblea propo-11*1 ^a s o b e r a n í a exclusiva del Estado es-
ne u n nuevo ordenamiento d? la Constltu- p a ñ o l . 
ción en lo que se refiere a la compos ic ión 4.° Que reiterados los acuerdos de los 
del Senado, que debe atemperarse a las. representantes en Cortés , Diputaciones 
siguientes bases: provinciales y Ayuntamientos de Catalu-
1." S u s p e n s i ó n $ 3 senadores nombra- ñ a y Provincias Vascongadas, que áfir-
dos por la Corona, de forma que sean ún i - ] man su personalidad y reclaman la auto-
camente senadores dilectos los eflégidos en n o m í a . puede autorizarse a las Cortes 
la f o i m a que dtermina la ley. 
2. a Conceder r e p r e s e n t a c i ó n en el Se-
nado a la vida corporat iva e spaño la , lle-
vando a la función directa legislativa los 
(intereses que verdaderamente impulsen la 
vida del p a í s . 
3. a Amor t i zac ión , s egún ocurran, de 
las vacantes de senadores nombrados por 
la Corona. 
Constituyentes para que desde luego les 
reconozcan su personalidad como región 
y otorguen el r é g i m e n de a u t o n o m í a pre-
visto en la d e c l a r a c i ó n pr imera . 
5.° A l reconocer a una reg ión el dere-
cho de regir su vida interna, & fijará la 
clase de los impuestos que el Estado se 
reserva para atender a los servicios que 
| queden a su cargo y aquellos que se tras-
4.a E l n ú m e r o de senadores electivos pasen a las regiones para sufragar aten-
s e r á desde luego aqu d a que en definitiva iciones que impl iquen el ejercicio de a t r i -
debe ouedar reducido el Senado una vez | bucion-'sque se .le reconozca en el r ég imen 
amortizadas las s e n a d u r í a s vi ta l ic ias que de absoluta s e p a r a c i ó n de la Hacienda.. 
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O11 la ¡ m npeii. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial taci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«En Bélgica nuestras patrullas, duran-
te reconocimientos lanzados cerca de 
nuestras l íneas , han cogido una treinte-
na de prisioneros. 
Hemos rechazado varios golpes de ma-
no ail Sudeste de Juvincourt , hacia el 
monte Cornil ler y en el frente Norte del 
bosque de Lachaume. 
En esta ú l t ima r e g i ó n la lucha de ar-
t i l ler ía ha tomado hacia el fin de la noche 
gran act ividad. 
Por nuestra parte Irnuos realizado un 
golpe de mano al pje de la cota de Meuse, 
que nos ha p e r m i t í lo hacer prisioneros. 
- Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente. 
Aviac ión.—Ayer , unos 19 aviones ene-
migos bombardearon violentamente a 
Nancy. Se s e ñ a l a n en la poblac ión c ivi l 
10 muertos y unos 40 heridos. 
"En La jornada d¿l 15 al 16 de octubre 
cinco aviones fueron destruidos, cuatro 
por nuestros pilotos y uno por el t i ro de 
nuestros c a ñ o n e s bspeciales .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Rupe r tó .—El fuego a d q u i r i ó mayor 
actividad en el canal de La Basée y en el 
Scarpa. 
1N0 trabo combates de i n f an t e r í a . 
E jé rc i to del kronprínz- .—La lucha cre-
ció ayer al Noroeste de Soissons. 
Por la noche, en la reg ión de Cham-
pagne, a u m e n t ó la act ividad al Norte. 
Av iac ión .—En lucha a é r e a hemos de-
rribado diez aparatos enemigos y un glo-
bo cautivo. 
•El teniente vori Bulow d e r r i b ó el 23 apa-
rato enemigo. 
E l teniente Boume d e r r i b ó el aparato 
n ú m e r o 20. , 
Nuestros aviones han bombardeado de 
nuevo Dunkerque, con resultados satis-
factorios, o b s e r v á n d o s e muchos incen-
dios. 
En represalias por el bombardeo de las 
ciudades abiertas alemanas nosotros he-
mos bombardeado Nancy, si tuada en el 
terreno de operaciones f rancés . 
Frente oriental.—Nuestras tropas han 
detenido ayer a l enemigo, que opon ía re-
sistencia, én la p e n í n s u l a de Swore, co-
giendo prisioneros e importante bo t ín . 
A y e r cogimos m á s de 1.100 prisioneros 
(Nuestras fuerzas de mar han l ibrado 
combates en las inmediaciones de la isla 
Oesel y golfo de Riga con . torpederos y 
destroyers rusos, con resultado favorable, 
obligando a l e n é m i g o a retirarse. 
Hemos bombardeado Tornan , causan-
do incendios en la ciudad. 
En el frente occidental reviv ió conside-
rabL'iuente -n varios puntos la lucha. 
'Hemos abuyentado destacamentos r u -
sos .»-
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA.—El Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: • 
«En los frentes ruso y a l b a n é s , nada 
importante que s e ñ a l a r . " 
Frente i ta l iano.—Han fracasado ata-
ques parciales de l enemigo en el monte 
.San Gabrielle. 
HmiOs impedido la lucha con granadas 
de mano y los trabajos que intentaron las 
p a t r u l l a s ' i t a l i a n a s . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran. Cuartel general 
del e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Al Sur de Mor i tz nuestros puestos han 
sido atacados por patrul las enemigas, que 
han sido rechazadas, capturando prisio-
neros. 
Desde Montenero hasta el m a r la a r t i -
l le r ía enemiga se ha mostrado m u y ac-
tiva. 
En San Gabrielle, en la parte septen-
t r iona l , hemos dispersado pa t ru l las ene-
migas. 
A l Norte de Celo las pa t ru l las a u s t r í a -
cas intentaron llegar a nuestras trinche-
ras. 
Lea aeroplanos enemigos han intentado 
hacer incursiones a é r e a s , que fueron es-
torbadas por nuestro fuego. 
Algunos aviones lograron llegar a Spa-
zeone, a r ro jando bombas, sin causar da-
ñós.» 
P A R T E OFICIAD RUSO 
PETROGRADO.—E'l comunicado oficial 
dice 'o siguiente: 
«En el Bá l t i co el enemigo ha efectuado 
reconocimientos de av iac ión . 
Sigue cd desenvolvimiento de las ope-
raciones alemanas, con éxito, en ia isla 
Oesel. 
Han logrado romper las comunicacio-
nes entre el mar*y la isla. 
Un dreadnougth ha sufrido a v e r í a s a 
consecuencia de la exp los ión de una m i -
na, a su regreso de T a g a l a t h . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do -a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«Vivas acciones de a r t i l l e r í a en Adie-
te y l a derecha del Mosa. 
E n él Argona ha fracasado un golpe de 
mano a l e m á n . » 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
((Sigue l a liuciha jen Flandes, bastan-
te activa en Soissons y l a derecha del 
Mosa. 
E n el frente or ien ta l no h a cambiado la 
s i tuac ión ,» 
Una dimisión. 
BUENOS AIRES.—El director de Co-
mercio ha d imi t ido , en vista de l a acti-
tud de los huelguistas. 
E l comercio ha acordado cerrar duran-
te veint icuatro horas, como protesta por 
l a debi l idad que las autoridades han de» 
mostrado en él confiieto. 
L a reforma electoral prusiana. 
.BERLlNt-^-El p r ó x i m o jueves se reuni-
r á la C á m a r a prusiana pa ra discutir l a 
reforma electoral y la nueva d e m a r c a c i ó n 
de los distr i tos. 
Estas discusiones se l l e v a r á n a cabo en 
las sesiones que se celebren durante este 
mes. 
L a ouetión irlandesa. 
LONDRES.—Bonnar Law, contestando 
a l jefe de los irlandeses, ha dicho que el 
miérco les se i s c u t i r á la i n t e rpe l ac ión so-
bre l a cues t ión de I r l anda . 
El Kaiser en Constantinopla 
BERNA.—Ha llegado a Constantinopla, 
el d í a 15, a las cinco de la tarde, el K a i -
ser. 
La entrevista entre el S u l t á n y el Em-
perador a l e m á n í u é muy afectuosa. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha regresado el médico especialista don 
Alfredo R u i g ó m e z , habiendo reanudado 
la consulta y h a c i é n d o s e cargo de su dis-
t inguida clientela. 
—Hemos tenidb el gusto de saludar a l 
i lustre fiscal de la Audiencia .de San Se-
b a s t i á n , don Alfonso Trabailo, que ha 
venido a esta ciudad, donde d e s e m p e ñ ó 
hace a ñ o s el cargo de juez de p r i m e r a ins-
tancia, con motivo del fallecimiento de l a 
esposa del magistrado seño r Gut i é r rez de 
la Higuera . 
—Con el mismo motivo ha llegado, pro-
cedente de Gi jón, el dist inguido caballero 
don Luis Eguren . 
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GRAN PENSIONADO. — Señor i tas 
Rodríguez, Gómez Greña, número 3. 
de 
U n b í i n c i v i e t o . 
Anoche, a las nueve, tuvol ugar en el 
Hotel Reina Victor ia , de d o ñ a Rosario 
Raba, el anunciado banquete en honor 
del presidente del T i ro nacional de Es-
p a ñ a , en l a R e p r e s e n t a c i ó n de Santan-
der, don Gabriel M a r í a de Pombo Iba-
rra . 
Eíi amplio comedlor h a l l á b a s e adornado 
con emblemas del t i ro y p ro fus ión de 
plantas y flores. 
iA la cabecera de la mesa, a d e m á s del 
festejado, s e n t á r o n s e el gobernador c iv i l 
don L u í s R i c h i y el m i l i t a r s eño r vizconde 
de Uzqueta. 
En las otras mesas co locá ronse los se-
ñ o r e s siguientes: 
Don José Benito, don Francisco C u m i á , 
don José Quin tani l la , don T o m á s Agüe-
ro, don Francisco Iztueta, don Adolfo 
Bui l la , don Manuel Garcés, ' don Is idoro 
del Campo, don Orés tes Cendrero, don 
J o s é Luijs Gómez G a r c í a (en representa-
ción del Banco de Santander), don Seve-
ro S imavi l la , don Miguel B u r g u é s , don 
Domingo D. Losada, don Salvador Ber-
gés , don Avel ino Iglesias, don Salustia-
no Santos, d o i i José S a ñ u d o , don Jul io 
Castro, don Fernando Díaz , teniente co-
rone l Aldana, don Macario Báscone6 , .don 
Juan Bolado, don Fél ix Aranga, don To-
m á s Mar t í nez , don Manuel Escudero, don 
Policarpo Andren iu , don Gregorio T r i n i -
dad, don M a r t í n Canud, don Pedro Gar-
cía , don Torcuato F e r n á n d e z , don Adolfo 
Aramburo , don Juan Pascual, don Juan 
Fontanals, don Electo C a s t a ñ e d o y rt£ 
presentantes de la prensa local. 
El m e n ú , que hizo honor al acreditado 
Hotel Reina Victor ia , fué servido en la 
siguiente forma: '" 
E n t r é m ^ e s variados.—Ostras de Cu-don. 
—Consomé Imperial .—'Lubina salsa t á r t o -
ra .—Solomi l lo Financier. — E s p á r r a g o s 
salsa holandesa.—Pollos Grillet.—Ensala-
da Resine. 
Helado: Bomba e s p a ñ o l a . 
Postres variados. 
Vinos: Blanco Bodegas Paternina.—Tin-
to Bodegas B i l b a í n a s . - C h a m p a g n e Moet 
Ghaindon. 
Tabacos, café y licores. 
1A1I destaparse el c h a m p a ñ a hizo ugo de 
la palabra el vicepresidente, don Severo 
Simavil la , s igu iéndo le los s e ñ o r e s don To-
m á s Agüero , don José S a ñ u d o (que leyó 
iñs í i i lhcsiones), don Antonio Aldana, don 
Gabriel M a r í a de Pombo, don L u í s Richi 
y el señor vizconde de Uzqueta, abogando 
todos por que el elemento c iv i l se com-
penetre del valor que tiene para la Patria 
el T i ro nar iom' l y felicitando a los t i ra-
dores mil i tares qu - han conseguido ver-
daderos tr iunfos. 
A las doce se levantaron los comensales 
feliritando a l señor Pombo que, emocio-
nado, dio a todos las gracias por el aga-
sa¡n de que Le h a h í a n hecho Objeto. 
Se nirsai ion los siguientes feregramas: 
Mayordomo mayor Palacio: 
«Reun idos fraternal banquete conmr-
sistas- certamen t i ro ruegan eleve a Su 
Majestad el Rey respetuosa e incondicio-
j nal a d h e s i ó n . — P r e s i d e n t e honorar io , v i / -
! conde-de Uzque ta .» 
j -Presidente Junta Central .—Madrid. 
«Dis t r ibu idos Gran. Casino Sardinero 
! premios concurso t i ro con asistencia au-
toridades, numerosas dist inguidas perÍO-
Un concierto. nal idad ?s, se. reunieron concursistas au-
La orquesta tzigane del Casino del Sai- toridades f ra ternal banqute homenaje a 
dinero, bajo la d i recc ión de M . Messe- presidente R e p r e s e n t a c i ó n , s eño r Pombo, 
daglia, en su deseo, de satisfacer al pú- a c o r d á n d o s e enviar respetuoso saludo 
blico, ha organizado un concierto esco- vuecencia, individuos esa Junta Central, 
gido, que t e n d r á lugar m a ñ a n a , viernes, '—Secretario, Sañudo j» 
en el s a l ó n de baile. 
P a i Ifllesias y el [ n i l é ile huelga 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—Entre las personas que 
h a n vasitado ihoy al Comité de huelga 
figura Pabilo Iglesias, 
A pesar de su estado de salud, acudió el 
s eño r Iglesias a lia cárcel , en codhe. 
L a entrefvista fué m u y interesante, re 
cordan^o Pablo Iglesias quie t a m b i é n él 
ha pasado por i g u a l s i tuac ión en ocas ión 
anál ioga y -conoce los sacrificios a que hay 
que llegar \por la idea. 
Durante la conve r sac ión les di jo Pablo 
Igílíesías que estuvieran en la convicción 
de que una a m n i s t í a general Ies devolverá 
l á Mbertad. 
Slei h a b l ó t a m b i é n -da las p r ó x i m a s éliec-
aiunes, en las. que, según Pablo Iglesias, 
se l e v a n t a r á l a bandera de la a m n i s t í a , 
para conseguir que é) primer acuerdo de 
las p r ó x i m a s Cortes sea el de la concesión 
de esa Uey. 
P ! A M O Q D E T O D A S L A ^ 
l I r \ I M V / O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. Amos de Escalante. 6.=Santander. 
Gran Casino del Sardinero. 
El concierto es t á dividido en dos par-1 
tes; la p r imera se e j e c u t a r á en el entre-, 
acto de la función que se c e l e b r a r á en el 
teatro como todos los d í a s , y la 'segunda 
s e r á cuando esta función termine. 
(Lo escogido de las obras que figuran 
en el programa, unido al g r a n éxito que 
ha a l c á n z a lo esta orquesta, por la deli-
cadeza y justa i n t e r p r e t a c i ó n que da a 
todas las obras, h a r á (pie m a ñ a n a sean 
muchas las personas que acudan al Ca-
sino para escuchar el concierto y aplau-
d i r a los i n t é r p r e t e s como ellos se mere-
cen.-
El p rograma es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
1. —Marcha russe.—C.aund. (Orquesta.) 
2. —Danse d'Anitra.—.(irieg. (Solo de cy-
baluru , M. Oricero Checacci.), 
3. — R e v e r i é . — S c h u m a n n . (Solo de vio-
lonceilo, M . H e n r i Mache.) 
4. —Dansee Hongroises.—Brahms. (Or-
questa.) 
S E G U N D A PARTE 
5. —Crardas Hongroises.—Brahms. (Or-
questa.) 
6. —Thais (medi t ac ión) .—Massene t . (So-
lo de v i o l i n , M . Messadaglia.) 
7. —Chanson du eoir.—Schumann. (Or-
questa.) 
8. —Adagio de concierto.—Haydn. (Solo 
d é violoncello, M . Henry Mache.) 
9. —La. Wia lkyr ia (canto de amor).— 
Wagner . (Orquesta.) 
10. —Can/.onetta.—<I)'Ambrosio. (Solo de 
v io l in , M. Messadaglia.) 
í l .—Ave M a r í a . — f o u n o d . ' ( O r q u e s t a . ) 
l i í .—Suspiro de'Espafia.A. Alvaro / . ^Or-
questa.) 
LA G U E R R A E N E L MAR 
las km nm dispérsanos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1?. 
L a labor tíe loa submarinos. 
B E R L I N ( Oficial. ) — ES submarino 
(iU.-39», mandado por e l comandanite 
Forstnann, que tanto se ha dis t inguido du-
rante Los tres a ñ o s de guerra, h a hundido 
otnos sinco vapores, oon un to taf de 20.000 
t o n é l a d a s de registro bruto. 
Los barcos hundidos s ó n : los ingleses, 
armados, «Noorman ton» , de 3.862 tometla-
das; «ADlmora», de 4.831; el «Vucer ia», de 
-i.702; otro, de 3.872, y e' j a p o n é s «Viko-
sam Mamii), de 3.555. 
Llevaban 3.500 toneladas de ca rbón , de 
ellas 26.000 para atender a las necesidades 
de ínivúierno en I t a l i a . 
L a tropa rusa en dispers ión. 
iBERLIN (Oficial).—Las fuerzas de m a r 
rusas h a n sido puestas en d i spe r s ión por 
l a flota alemana, en d i reco ión Este. 
IE\ (e'neanigo es ¡ptarseguido die cerca por 
los áUeananes, d e t r á s de la zona de minas. 
En Sworde, las fuerzas naválies rusas 
se vea imposdbi'itadas de ihuir. 
El «Bari», torpedeado. 
B E R L I N (Oficial.)—Ha sido torpedeado 
el- transporte áta'Mano «Baid», que lleva a 
b o r d ó a los cónsu les griegos. 
Cincuenta supervivientes "han quedado 
en Corfú y otros 120 han llegado a I t a l i a . 
A l resto se ¡Se supone perdido. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de \z 
de lá mujer. 
Conl*de 11 a 1.—Arcillero. i . 2.«—Tel 73f 
H , O Y - á L L T Ir7 
C R A N O A P E R E S T A U R A N T 
StiMirsal en el Sardinero: MIRAMAF 
Servíalo a la sarta y {ior eublertoe. 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Espeelatleta en enfermedades de la naris, 
garganta y oidoe. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1 ° 
Consulta de nueve a una y de doe a sela 
Ciruelas, Gnieantes, Cere-
ta!, AlbaricoqntB TREVIJANO 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. Kl mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
•los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, I * 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
L á í l l Z . - M E R C E R I A 
e«W P R A H Í V S t O . MUM&RO « 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez , 13. — Santander. 
IIRGANTK ÍDEAL 
. P a l m i l J i m é n e z -
ACEITE DE RICINO DULCE, 
V a c u n a d e t e r n e r a 
FLUIDO Y AROMATICO 
i, 1,51 pesetas v H n le cincuenta i l 11 id. (Se reciben semanalmente) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
z a d e l a L i b e r t a d - T e l é f o n o 3 3 : 
TRATAMIENTO RACIONAL K 
HIGIENICO D E L E^TRKÑf. 
MIENTO HABITUAL 
A g a r a m i l J i m é n e z 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE) 
D E AGAR-AGAR. 
Bolsas y Mercados 
feOLSA DE MADRID 
¡ la 16,Día 17 
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., G y H 
A'nortizable 5 por 100 F . . . . 
• „ » D. . . . 
» » C . . . 
B. . . . 
» » A . . . . 
Amortizable, 4 por 100, F. . . 
Banco de E s p a ñ a . , 
» Hispano Americano.1!60 OOOCO 00 
Río de la Plata 248 00 250 00 
Tabacos 5í86 f0 000 00 
Nortes 325 50 323 00 
Alicantes '338 50 336 00 
Azucareras, preferentes j 89 0U LO [ 0 
Idem ordinarias., 0U CO 39 25 
C é d u l a s 5 por 100 104 60 104 60 
Teeoro, 4,75, serie A 104 40 103 9 
l é é í n i d . , s e ñ e B 1C4 0C 1C3 90 
Azucareras, estampilladas.. 79 00 00 00 
Idem, no estampilladas ! 00 00 00 C0 
1 84 00 84 2 . 
98 00 0) 0 
75 75 74 15 
20 85 ~ 20 50 
Exterior, serie F 
Cédu las al 4 por 100 
Francos 
Libras 
(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fontíca públicos. 
Deuda interior, serie C, a 76,55 por 100. 
Arríoxtizable, ten carpetas provisionallles, 
emidión 1917, serie A, a 93,70 por 100; se-
rie C, a 93,55 y 93,70 por 100; en siaries 
düe rep tes , a 93,55 y 93,45 por 100. 
ubligaciones, emisión 1 de j u l i o 1915, 
a 87,50 por 100. 
Gédulas del Banco Hipotecario, n ú m e -
ros 1 al 125.000, a 104 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.390 pesertas. 
Cn ilito de la Uniión Minera , a 5G5 pe-
seta* 
iFerrocarnil de La Robla, a 505 peseta». 
Idem Norte de Espafia, a 325 pesetas. 
X a A ^ r a Sota y Az/nar, a 3.300 y 3.275 
pesetas, fin corriente, con pr ima de 125 
pesetas; a 3.275, 3.280 y 3.275 pesetas. 
Mar í t ima dletf Nervión, a 3.325 pesetas, 
fin noviiembre, pninnas de 100 y 125 pese-, 
tas; a 3.160 pesetas! 
Naviera Vasaongada, a 1.590 peseta», 
l in -nrrienta, con-prima de 40 pesetas; n 
1.646 y 1650 pesetas, ñ n noviembre, con 
iprima de 100 pesetas; a 1.575, 1.570 y 
1.565 pesetas. 
N'.i.viera Bachi, a 2.400 pesetas. 
V.isco Can táb r i ca de Navegiaeión, a 
1.430 pesetas. 
Mar í t ima Bübao , a 485 pesetas. 
Allcaracejo, a 180 pesetas. 
Argentífena de Córdoba, a 63 pesetas. 
Hullera Vasco-Leopesa, ia 1.500 pese-
tas. . 
iMlinas de Caília, a 325 pesetas. 
Minas de ¡Peñaflor, a 375 pesetas. 
RKl'droetócíri'ca Ibér ica , a 1.200 pesetas. 
Basconia, a 1.125 pesetas. 
Papelera Españo la , a 110 por 100. 
ÍTnión Resinera Españo la , a 370, 365 y 
370 pesetas. 
Duro-Felguera, a 216 y 216,50 por 100, 
fin corriente; a 219, 218,^0 y 219 por 100, 
fui noviembre ; a 216, 216,50 y 216 por 100. 
l inón Españo la dle ExplosnVos, a 287 
por 100. 
F e r r o c a r á l de Durango a Z u m á r r a g a , 
primera serie, a 80,75 por 100. 
1 lem de Santander a Búlbao, pmisión 
1913. a 95 per 100. 
M.'jn de l a Rribla, a 81,50 ipior 100. 
táem dw Tudéta a (Elílíbao, especiales, a 
9!) i 'M- 100. 
Meni de Asiui ias , Gaíícia y León, pr i -
j i ima h i» iec... a 65,50 por 100. 
i i lom &e] Norí- ' , primera serie, primera 
l i ip ' u- a. 3 :»6.90 por 100. 
Id^WJ especiales de Alsasua, emisión 
1913, 8 90.60 por 100. 
S: villan:i de i'-Iectricridad, cuarta, serie, 
a 9í- por 100. 
Bwics <i^ la S.v.-íedad Ccmstructora Na-
val , a 10Í por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres eíieque, a 20,60; 
libra.. 999. 
Lundnee jheqité, á 20,70; libras 10.000. 
Carnln » '»¡edip, a 20,675. 
Resumen de acciones negociadas. 
ACCIONES 
Banoo de l iübao , contado, 20. 
Crédi to de !a Un ión Minera, i d . , 12. 
Naviera Srítay Aznar, i d . , 70. 
I-ddhl id . , jDiíazo, a 30. 
M a r í t i m a delü-Nervión, contado, 15. 
Idem i d . , pllazo, 215. 
Naviera Vascongada, oontado, 36. 
Idem id . , plaz:>, lv5. 
Naviieira Bachi , contado, 5. 
Vasco -Can táb r i ca de N a v e g a c i ó n , id . , 5. 
M a r í t i m a Bilbao, i d . , 30. 
Fentacarral del Norte de E s p a ñ a , i d . , 8. 
Idem de L a Robla, id . , 6. 
Rasconia, i d . , 6. y. 
Duro-Felguera, i d . , 160. 
Idem i d . , plazo, 285. 
Kid-rceiéctrica Ibér ica , contado, 30. 
Minas, de Cali-, id . , 50. 
Argenafera di; Córdoba, id . , 10. 
Minas de Alicaracejos, i d . , 62. 
Minas de iPeñaflor, i d . , :5. • 
5i desea usted un traje elegante 
bien coníeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A . V I L L A D E M A D R I D 
L U T U S E N O C H O H O R A S 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , id . , 225 
Papellera E s p a ñ o l a , i d . , 10. 
Hullera Vasco-Lean esa, i d . , 32. 
O R - X J Z I r t O . I A 
Ha l l ándose vacante la plazia de consicii-
je de esta ins t i tuoión, se abre un concur-
so para ' C u b r i r l a , bajo 'las condic¡iones ex-
puestas en jlooal- de la misma, Calde-
.ión, 17, bajo. 
I 3 o S a n t o A a . 
pidiendo p ro tecc ión para una indus t r ia 
que va a establecer. 
| Pasa a la Comis ión de Hacienda. 
I — E l s e ñ o r gobernador c i v i l revoca el 
acuerdo, m u n i c i p a l que autorizaba a don 
I Alfredo N a r b ó n para ampl ia r su Sala c¡-
n e m a t o g r á l i c a , y «e acuerda que pase a 
la Comisión de Obras, para que, o ídos los 
' letrados municipales, proponga a l Ayun-
1 tamiento s i ' p r ü c e d e . o no i r al pleito con-
tencioso a-dministrativo. 
'Ocupándose de este asunto el concejal 
s e ñ o r Mateo, dice que el gobernador c iv i l 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivas, i d . , 12. 1 de la p rov inc ia de Santander, s eño r R i -
' '•' ' ch i , se fia mostrado-injusto en esta oca-
s ión estimando el citado recurso, t i ldan-
do las llevadas a cabo, actuaciones de ca-
ciques puestos a merced de las derechas. 
Yo he conocido—dice «1 señor Mateo— 
gobernallo í es que han venido a Santan-
der a sacrilicaiváe por el pueblo, y a otros 
que sólo han buscado a q u í el beneficio 
prupin. 
El s e ñ o r J o r r í n inv i t a al s e ñ o r Mateo a 
ceñ i r se a la cues t ión que se debate, y ha-
c iéndolo éste a s í , se da por terminado el 
parén tes i« . 
— í i e a p i ' u e b a una moción de la Alca ld ía 
para pedir a la Direcc ión general de I m -
puestos que autorice a l 'Ayuntamiento pa-
ra extraer de la P e ñ a de Castillo varios 
metros de g rava para ser destinada a 
obras municipales. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión ae Hacienda. 
Se aprueba fijan üas cuentas pertieneciien-
tes allí ejercicúloi del a ñ o p r ó x i m o pasaido. 
Comisión de Obras. 
Se queda enterado dé l imiporte a que as-
cienden las cuentas de jornales de obras 
hechas por a d m i n i s t r a c i ó n durante ia pa-
sada semana. 
Comisión da Beneñcer .oia. 
Se acuerda conceder un añu de licencia 
a l a maestra del Centro, d o ñ a Balhina 
Madariaga. 
—Se acuerda igualmente numbrar pro-
fesor aux i l i a r de Dibujo del Inst i tuto Car-
bajal a don Ricardo U r t a r á n . 
Comisión de Policía. 
Queda sobre la mesa el ,cmu;eder auto-
rización a don A. Tejeiro para instalar 
una f áb r i ca de briquetas en Fuentemar. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión d¿ Obras. 
Vuelve a la Coraiisión un dictamen ne-
gando permiso a don Francisco González 
para const rui r una casa de vecindad en 
la calle de Juan de la Cosa. 
Comisión de Ensanche. 
Dictamen sobre cesión de terrenos en 
el barr io de M a l i a ñ o a j o s reverendos Pa-
dres P a s i ó n i s t a s , para a m p l i a d ó n de su 
iglesia. 
Se oponen'a dicha conces ión los señores 
Torre, Mateo y Rivero, defendiendo el 
dictamen los s eño re s Pereda E lo rd i y 
Jado. 
E l s e ñ o r Mateo pide que vuelva el 
asunto a-la Comis ión . 
El s e ñ o r R i v i r o presenta una enmien-
da para que sean cedidos temporalmenle 
POR TELÉFONO 
Náufragos salvados. 
s,\NTO:s'A, 17.—Según una carta reci-
bida por el agente consular de Franc ia 
en esta vi l la , s eño r Albo, enviada por el 
pr imer oficial del barco f rancés «Dinoidis» 
que, como saben nuestros lectores, fué 
torpedeado por un submarino a l e m á n a 
350 mil lds de este puerto, han sido sal-
vados por n n velero f r ancés el c a p i t á n y 
21 . t r ipulantes, resto de líf do tac ión del 
menc ión a-Jo buque. ; i 
El salvannnito en r r iú a las veint isé is 
horas de. ser •torpedeados y el velero los 
cotídujo a Rochefort. 
Corresponsal. 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
S E S I O N ORDINARIA 
Se celebró ayer, miércoires, ¡ l oada sea 
Dios!, a las cuatro en punto de la tarde, 
v najo la presidencia del alcaide •acciden-
tal , s eño r J o r r í n , asistiendo los conceja-
les s e ñ o r e s B a l a d r ó n , Escalante, L a m e r á , 
Huidobro, Castillo, Corro, Gut i é r rez Mier , 
Mateo, G a r c í a del Río, Sopelana, Gutié-
rrez (don Leopoldo), Maj-tín v. Gn t i án , To-
rre, Gómez Collantes, Jado, Pereda Blor-
di , rRivero, Her re ra Oria , G a r c í a )don 
l u á n ) . Z a l d í v a r , Casuso y López Dór iga . 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se faculta a la Alca ld ía para s e ñ a l a r 
la fecha en que ha ide pedirse el giro de 
los fondos de la fundac ión Carbajal, que 
el Ayuntamiento tiene en P a r í s , toda vez 
que ahora, por la pronunciada baja de 
A favor de las Mutualida-
des escolares. 
Hoy jueves, f u n c i p n a r á la r i f a de ob-
jetos," desde lias tné.s y miedia de la tarde 
en adedante. 
Las personas que p(or considerar poco 
c ó m o d a la hora de las cinco, a que se vie-
ne abriendo la tómibolla, no se h a n deci-
dido a honra r la con su asistencia, pue-
den sin di f icul tad esta tarde, sobre todo 
si eW d ía se presenta t an hermiaso como el 
rile; ayer, concurrir a demostrar su adihe-
sión a l acto que se viene efectuando en 
beneficio de los n i ñ o s suscriptos en la-? 
Instituciones de ahorro y (previsión. 
Parte comercia l . 
Vulladolid, 15 de. ucíuhre. 
Ka el Canal, entraron 250 faruegas de 
trigio, que se pagaron a 73 reales ¡as 94 
¡ibras. 
E n ieil Aroo entraron 150 fanegas de t r i -
go, a 73 y 73,50. 
En la Fleolia ontrarun 00 fanegas de 
trigo, a 73. 
¡ 'eñafiel. 
Precios que rigen en este mercado. 
Tr igo , fanega de 94 libras, a 71,50 rea-
les. 
Centeno, fanega de 90 doras, a 55 rea-
íes. 
Cebada, l a fanega, a 50 rea.es. 
Yeros, la fanega, a 55 reales. 
Avena, l a ¡fanega, a 35 reales. 
' Medina del Campo. 
Precios que rigen en este mercado: 
Trigo, fanega de 94 fibras, a 71 reales. 
Entraran, fanegas de t r igo, 80. 
Medina de Bioseco. 
Precios que rigen en este jjiercado.: 
Tr igo , fanega de 94 'labras, a 71 reales. 
Entraron, fanegas de t r igo, .100. 
Centenos, fanega de 90 libras, a 55 rea-
las. 
Cebada, Ha iMnega, a 52 rea le». 
Avena, lia ifanega, a 42 reales. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, Ib de octubre. 
P a s ó la i m a ñ a n a . p a r a el tráfico de acei-
te, en hacer cá lcu los nespecto a lo que 
ha de pasar en la c a m p a ñ a que se avecá-
na. Las lentradas, arrieras, no aparecie-
ron. Se defienden bien en los centros pro-
ductores. 
Los precios, pon tanto, hoy nominalies. 
Los que en leste d í a pueden tenerse pre-
sente para regular ílas o(per(aciones, se-
g ú n procedenoia y •pnesentación de mues-
tra, «on los siguientes: 
Aceites corrientes, bien piiesentados, de 
buen dlor y colloir, poca acidez, de 18,75 
i, 18,87 pesetas Pos once y mledio kilos (75 
i 75 1/2 reales). 
Aceites m á s endeblas, a 18 pesetas (72 
reales). 
1 los cambios, el Ayuntamiento p e r d e r í a un tpi.rpnüc. cniicitados 
ra ha Se'ímK " 1 ' ^ 
Finalmente, Sá aprueba el dictamen ie 
la Comisión, por 19 Voto*; <;ontra tres. 
Proposiciones. 
Por los s eño re s TOTfB. Castillo y Carna 
del Río se p r e s e ñ t a n algunas proposicio-
nes, que pa«an a las Comisiones respec: 
?api 
!.to para cubr i r las atenciones-del In-sti-
I tuto. 
< Cuestión previa, 
i La plantea el señor Herrera Oria , so-
i bre una votac ión anterior respecto a cler-
' tas denuncias, rogando, y as í se acuerda, 
i ser re'tirada aqué l l a . 
Protestan los s eño re s Mateo y Torre de Uvas, 
que el señor . Orla «qu ie ra perdonarles la Entre ellas figura aprobada una por la 
vida abs t en iéndose de hacer considera- que se nombra portero de p lant i l la al 
S U C E S O S D E A Y E R 
Escándalo y golpes. 
En la Cufs tá de Gtbaja cuestionaron 
ayer tarde dos hombres, los cuales, des-
pués de emplear frases de todos caMbres 
y para todos los gustos, en tend ie roñ que 
la cues t ión debía llevanse a otro terreno y 
comenzaron a gdlpiearse mutuamentla. 
L a «trifulca» t e r m i n ó con la interven-
eión de liós guardias de servicio en aque-
lla calle, que denuniclaron a los.belige-
éste necesidad de denunciarla ante sus 
supenioires. 
E l fuerte centra el débil. 
l i n i-.Hiuión. <lt: grandes dimensiones 
que ayjejr mafiana c i rculaba por la cailk 
de Amos de Escailiante, en d i recc ión a la 
Alameda-Primera, al1 no podur pasar por 
hallarse en (medio un t r a n v í a , se fué so-
bre u n p e q u e ñ o carricoche, leocistehte en 
el borde de la calle, que se destina a la 
venta ambulante de ihertados, d e s t r o z á n -
dole en g ran parle. 
Del hecihlo t o m ó nota la Guardia mumi-
cipal , acerca de la recilamación que haga 
tíl d u e ñ o diail «camlión» en min ia tu ra . 
Por abandonado. 
iPó¿ dejar abandonado en Ka v í a públ i -
ca., un car ro de su propiedad, causando 
molestias para el paso de líos d e m á s ca-
rros, fué ayer denunciado un carretero. 
Una escandalera. 
Una de esas etapas de escánda lo , qiie 
muy ifácilmlente pueden pasar a la ihisUo-
ria , f u é ' l a que promovieron ayer todo 
un ailmacenista die muebles y su esposa, 
en la calle de SocubLes. 
Eii origen de la (fpelícula» fué por ha-
ber sacado de un loca l -a lmacén una gran 
cantidad de' muebles, depos i t ándo los en 
la v ía públ ica , y teniendo que dar los 
transleunites que por allí v iv í an la vuelta 
por (la parte de üa derecha de P e ñ a c a s t i -
Uo, pana podier entrar en su respectivos 
domi cilios. 
Como esto no le parec ió bien al m u n í c i -
pe de servicia, o r d e n ó al ¡interfecto, que 
recogiese la m e r c a n c í a y se lo guardase; 
pero, tejos de obedecer, leil almacenista 
promovió un «cisao», que n i en una mina 
de c a r b ó n , interviniendo en la represen-
ta oióu de lia escena 'la esposa deü denun-
ciado. 
, 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar, a puerta oerrada, elí 
ju ic io oral referente a causa seguida oon-
tpa Adolfo Fc tnández - F ó m p - r o s a , por el 
delito de in ju r i a s a Josefa Qu ntana, en 
elll Juzgado de San toñar 
El letrado seño r Lastra, en representa-
ción de illa parte queneillante-, pidió se i m -
pusiera al procesado la pena de dos a ñ o s , 
once meses y diez d í a s de destierro y las 
costas. 
El s eñor Ortlz Dou sólicitó l a , l ib re ab-
solución de su defendido, por no exdstir 
el dialito de in jur ias . 
De-apués de líos informes, quedó el j u i -
ci 3 para sentencia. 
L a CaridadlTsantander. 
E l movimiento de1! AsWo en el d í a de 
ayer fué feÜ siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 860. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido aflber-
gue, 18. 
Recogidos por pedir en la v ía públ i -
ca, 5. 
Famil ias que se iban hecho cargo de 
recogidas por pedir, í . 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 100. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Literatura. 
Esta tarde, a las siete y miedia, se re-
u n i r á Oa Sección de 'Li te ra tura , para p i ^ 
ceder á la r enovac ión dle cargas y- a orga-
nizar el curso 19íl7-18-
Se ruega la sistencia de todos k»s seño-
res socios. 
# * » 
M a ñ a n a vlermets, a las sierte y media, 
c e l e b r a r á sesión l a Seccdón de Ciencias 
Exactas, para t ra tar de u n asunto impor-
tante. 
LOS MAS FINOS D U L C E S 
para bodas, bautizos, lunchs, confi> 
teria RAMOS, San Francisco, 27. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, e i / 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, l.o 
SE MCESITAIFICÍAI DE SASTRF 
pa ra t raba jar a j o r n a l . I n f o r m a r á n ene«! 
ta A d m i n i s t r a c i ó n . es. 
Pídase en hoteles, restan 
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o : 
S a n t a , C l a r a , 11 
Telefonemas detenidos. — De Alicante-
Héroe Escobedo, Sanatorio Pedrosa. 
V i n o F i n e d o 
Reconstituyente ené rg ico . Duran-
te el embarazo, es indispensable. 
Durante el crecimiento, es insusti-
tuible. E l mejor tón ico . 
NOTICIAS SUELTAS 
clones contra ellos», y la cosa DO pasa ¡i nombrado por la A k a l d i a con c a r á c t e r de rantes. 
mayores. - in te r in idad , don Valeriano F e r n á n d e z . Por desobediente. 
•^-El s e ñ o r ^ G a r c í a (don Juan) se adlii---1, Habiendo t ranscurr ido las horas regla- Cuando un guard ia municipajli de ser-
re, por haber estado ausente en la pasada rnentarias, y no habiendo por el momen- -vk-io en la calle de T a n t i n itequintó a una 
ses ión, a l acuerdo de interesarse por l;i ,ió m á s asuntos de ([né ti 'atar, se levanta i-eiSQjtable ciiida' 
s i t uac ión de-los ferroviarios de la sección la ses ión a las seis de la tarde. 
.de Santander, quedados sin o c u p a c i ó n J = — 
. con motivo de ta úl t im.a- í iu4g-a. PCPDARAPIflN PARA I N G R E S O INS-I — E l subsecrelario llniM^iuiu (i.'i (•iH-n-! « nCrHnHblUn T I T U T O Y NORMAL. 
, ta de la pet ic ión de don Leopoldo Pardo, I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
d a ñ a , con d o m i c i l o en d i -
cha calle, para que no depositase en la 
nuiama los r e s i d u ó s y fragmentos que en 
casa suelen esitorbar, la mencionada mu-
jer, que debió agradecer ó'; consejo, co-
menzó a insul tar al muníciipel, teniendo 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO *. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
amerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Matadero.—Romaneo del d í a 17: Rases 
mayores, 30; menores, 25; kilogramos! 
5.680. 
Cerdos,. 5; ki logramos, 453. 
Corderos, 34; ki logramos, 258. 
Carneros, 3; ki logramos, 4-4. 
Los espectáculos, 
SA^LA NARBON.—Desde las seis de Ú 
U\nde. 
Estreno d« la preciosa película., dí la 
(."asa P a t h é , t i tu lada «Cuando Roma go-
i 'naba» (cuatro partea, 2.000 metros). 
NOTA.—El p r ó x i m o domingo, a las sie-
te y media,' estreno de la extraordinaro 
pe l ícu la t i t u l ada «La tempestad de almas 
a La 'madre loca», 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis 
de la tarde. 
Estreno del tercero y cuarto episodios 
de «La m á s c a r a de los dientes blancos». 
Tercer episodio, «El b a r r i l de coñac». 
Cuarto episodio, «¿Hombre o mujer?» 
SALON P R A D E R A . — E s p e c t á c u l o de ci-
n e m a t ó g r a f o - y va r i e t é s . 
Secciones a las siete de la tarde y diez 
de la noohe. 
Gran éxi to de los notables artistas Ca-
ballero Fabra y Los Rampers. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E REGALO 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A (FLORES 
D E L CAMPO). 
M U D A N Z A S 
En v a v ^ n e » • « D Í ^ T I ^ y eamiouee i«« 
e fec túa la Agencia de Transportes Quila-
no, dentro y fuera de l a población. ED 
loe precios de las mudanzas van inchtf-
dos loe.trabajos de desarmar y armar 1* 
• •uf. i , , ; fHKít'tttzñnno, s i dése*, 
l a i roturas qu* puedan originarse. 
Kr*9(HÉ MémSm v * * ^ . cár^i 
ímnrfir.tA d« ET. PTTRBLO f.ANTAHB' 
e • 
0 s L a H i s p a o o - S u i z a : - : 
S - I O H . P 1 . i e n . P . 
| S O H - F » . ( A . l i o n s o X I I I ) . J > i e z y s e i s v á l v u l a s . | 
O 
aálaaranl "¿i Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E t mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
ar ta y por cubier t s. Servicio éspecial 
•a-ra^banquetea, bodas y lunche. P r e c i o í 
.vi? ''V-ad o s. í l a b i t a e ione s. 
£ nD-Wrtnp-nF^T.o^; ¡¿UBI T..T.. mpmRv W ' ñ&m?áW9$ 
Lea usted ÉL PUEBLO CANTABRO 
(ANTiGi lO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e s p i é a ú i d o para bodas, .batí 
quetes y «lunch». • 
S a l ó n de té. chocolates, etc. 
Suftursal »fi la tarraza dsl 8ardln«r* 
E5 jn a r^o » . 
Brazos y piernas artificiales, fajas, cor - ' 
s é s y toda clase de aparatos para corre-
g i r las desviaciones del cuerpo humano, 
eabestriillos y mulletas sie oonstwiyen en 
los talleres de 
G A R C I A opTICO 
por personal p r á c t i c o e inteligente. 4 
G r a m ó f o n o s y d i s o o s 
San Francíaco, 15 —Teléfonos 521 y 465. 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sutesor d8 BARQUIN ALONSO 
MTTFJ.LE. SO. ' 
. . . . . . : •jy'itoi" 
_C>..ra en 5 minutos 
El Sello VER cttia Jaqueca.»^ 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l MÁ Y E R cmra Dolores de Oídos 
DOLOR CA 
E l Sello YER enra Cólicos. 
i£l Sello YER enra Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. • 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
NEURASTOL 
G R A N U L A D O 
EMPINAR 
C U R A C I Ó N D E L A 
N E U B A S T g N I A 
AfJ&QClONfS N E j R V I Q S A S 
T U B t E R O U L O S I S 
I M A P E T R N C I A , oto., oto. 
RECOMERDAOO POR LOS SREt. MÉDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Maceras de rob e 
en tablones de todas dimensiones, se de-
sean comprar. Proposiciones y detalles, 
a Calvo Hermanos. Gran Vía. 33.—Bilbao. 
SE VENDEN carros cuatro ruedas, ce-rrados, a propós i to para 
' r epa r t i r pan, cíhóoalates, cervezas y ga-
seosas. I n f o r m a r á n en La Cruz Manca. 
Callista de la R á a l Casa, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y er 
su robinete, de doe a circo.—Velasco, niV 
rn 11, p r mero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: 
ifl^co. 11. p r i í se ro .—Teléfono 410 
R ¡ mejor- vino para personas de gusto 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11, teléfono, 756. 




« A N F R A N C I S C O , 1. PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568. 
Para inyeraar en Mnr5 
PIANO DE OCASION 
In fo rmaran Diestro y Rodríguez, 
'ler de a f inac ión y reparac ión . Buair* 
CoipiaTrasinedTSS 
DE BARCELONA 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE C A B ( W 
'g 90' 
Servicio semanal de carga y Coru-
tre los puertos de Santander, Ü J deI Me-
na, V i l l a g a r c í a , Vigo y principa' 
d i t e r r á n e o . „Qnor <ie e 
Cada siete d í a s sale "n J ^ r s a . .e 
puerto para los citados y vio^ (,e 
Del 22 a l 25 del actual s á l ^ 
lui.-rto el vapor ^ , , 1 ^ 
J u a n d e . J o ^ V ^ 
P á r a informes, a sus c o ^ 0 > 
SEÑORES DORICA Y .Afono ^ 68 
de Pereda, núm. 32.-Teléfono 
»*VVV̂ \iVV\(VVVVVVVVVV\í VVVWWVW*VWVWWWVWW» -VVVVVVVVVÎiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VV»̂^ • W t ' W W t V V » 
' a,- Av, 
RO 3 
¡EftO 
,laee de 8tj 
s a s d e 
ít¡stas . . . . 
fCa|es franceses . 
filias de vestidos. 
a real. 
a 2 reales. 
a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
a 2 reales. I Camisetas punto inglés, de ni-
a 4 reales. ños 
a 35 céntimos Gorras de visera, 10.000 
a 6 perras, 
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Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
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50 ^1 Insti tJ 
1917. 

















;ompañía T r a s a t l á n t i c a 
Lia 
Línea del Río de la P la ta 
FIC'S'MDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
Despm^iijl de octubre, a la-s once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L . V I L L A V E R D E 
eudü pasaje con destino a Cádiz pra transbordar a l l í a l 
^.'«J Reina Victoria Eugenia 
el nieoi'j «•mi»1* Compañía) , con dest-kio a Montevideo y Buenos Aires. 
• t etrp'j. 1,2 







d í d i o a r á la (| 
el puesto Je i 
iro al blancol 
io, próximo; 
Liblieoafiriifi 
re de 1917.' 
•fe: P. A. v0| 




^ a 'as seis i 
rcantil. 
,1,1 !a celebn 
i erará eerrad 
ro la adquis] 
ón. 
LINEA D E B R A S ' - P ! A T A 
[triDCipios de noviembre s a l d r á de Santander-el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires, 
fee carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
tAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
PUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
DAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
,19 de actubre s a l d r á de Santamb-r el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
paasje y carga para Habarta y Veracruz. 
|osdel pasaje en tercera ordinar ia : 
^HABANA: Pesetas 280, 12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
SANTIACO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocarr i l : Pesetas 315, 
Ifc impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
iAVERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
ién admite pasaje de todas clases para COLON, cor^ transbordo, en la Ha-
WO vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, 'en tercera 
á 3(10 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
i más informes dirigdrse a sus consignatarios en S a ñ i a n d e r , ' s eño re s Hl-

















ciento a f*1! 
'"Ual ^81 
;e abonan H 
cartas d j j 
cuentos V ^ 
Para Pmail 
fficios d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
niensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
Mía Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
ro Jork' "abana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
•«Habana el 30 de cada mes. 9 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
p mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander " el 19, • de Gijón el 
wuña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
el^de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
mensual saliendo d i Barcelona el 10, el 11 de Vaiencia, el 13 de Má-
RJ^adiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
g de Ja Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
i^0' Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
a veracruz, Tampico y puer;os del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Por t -Sá rd , Suez, Co-
i'e y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
fezi 7UA1' saliendo Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
j j - j p a r a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
fmtif Cruz Tenerife, Santaa.Cruz de la Palma y puertos de l a cos-
po 3 te Africa. 
Kd¡lvJemaníl0 PÓ0 el 8' baciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
I '«oas en el viaje de ida. 
¡ U ^ L I N E A B R A S I L - P L A T A 
N) n al saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
Vdp ra ^ ío JaueiED, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
irijg Tr.egreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
• usboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
[la (;0^adiniten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
^"Paf i ía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
w Sli ¿ d a t a d o servicio. Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
• ) L a P i n a T a l l a d a . 
DE 
T a L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , D e ~ D , a i 
•-«5 FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
D-A 008 Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
mÓ8 Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
ie*1 
•ificialefl' 
ia ratos 1 , 
A 
as fúnelires de iNCEl BUIEO 
elasco, B.-Teléfonos números 221 y 594 
lifrelltl 
de 
,6Hooen^a tiene contratas con las Sociedades G ü orTo 
( f ^ t a 0 < i i e < J l ^ ^ F ó s t t i m a y I V I n t r i o 1 í d a d 
^ servicio con el H o s p i t a l , < ^ o s a de K x -
•̂ Iftri ? S a d e C a r i d a d :-; Coche furgón automóvil 
9̂ de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-ito8 
d i i n ^ f 
sicioien33,' 
Coches fú-["•y ¿"j '̂todo lo concerniente a este ramo : 
flA|_ ntaf,» así como servicio más modesto. 
C A R R U A J E S D E L U J O 
R e c o n s t i t u y e n t e - p a t e n t a d o 
Originnl medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sastiti|ción a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc y de nn poder tónico 
rec nstituyente, incomparablemente supe 
rio a todo lo conocido hasta el día 
Suelaboracióo a bas^ de escogido y riquí-
simo cacao puro d ' Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está h cha. enforma tal 
que sin perder ninguna de P U S valiosas pi o-
piedades terapéuticas SABE EX CT • MEN-
TE I G U . H L que el mejo chocolate corriente. 
Puede hacerse con a£,ua o leche, egún se 
desee, empleando al tomarlo, indistin'ame i-
te. pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
Podase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santande : F^rmac as de Zamani-




¿ En la pr imera quincena de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para loe expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus Ci'msignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, MúelFe, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DE Í 
Plmllos. Izquierdc f C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
E l d í a 1.° de 'noviembre s a l d r á de este puerto de Santander el moderno y r á -
pido vapor correo españo l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 10.400 toneladas de desplazamienio, dos hélice^ y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase p a r á ' 
JB.A. r v ^ L 
Vapores correos españoles . 
D E I A 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a ; <ie J V e w - Y o r l í . 
A fines de octubre o principos de noviembre s a l d r á de Santonder el vapor 
1 P - < d © S a t r - Ú L s t e g - U L i 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los- s eño re s pasajeros qu^ para embarcar necesitan proveeree de 
un pasaporte expedido por el s eño r gobi nador c i v i l y visado por el cónsu l de 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
- ñ n i s o s a - I S o l u c i ó n i 
Benedicto Nuevo preparado compuesto de 0 bicarbonato de sosa p u r í s i m o de © 
esencia ,de a n í s . Sustituye con gran 0 de glicero-fosfato de ca rde-CREO-
, . i i_ • i ' (B SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
ventaja el bicarbonato en todos sus x \ ««« „ ¿ÍÍ,TK^»J 
J 0 nicos, bronquit is y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. C ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
9 
0» 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven-
cionalee, con recibidor, cuarto de b a ñ o , W . C. y dos camas. 'f 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vfihídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regullarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, sogúñ lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-iarizando perfectamlentj eí ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z ddl Molino y Compañ ía . 
SOCIEDAD HÜLLEM ESPAÑOLA 
Consumido por las C o r a p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí ' 
na del Campo a Zamora y Oren< e a Vigo, de Salamanca á la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones ' ¡de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y- domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis,, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y AVJLES, agentes del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, ton Rafael 
T o r a l . " 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas fie Ir * 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Tailces de 
O b r e q ó n y Comp.-Torreiayega 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
. Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
T J n c l e 
^ipfiii >• mu • I I I I ii ii ' T O S III II .lililí lli» WIHIIM—IHIIMI w.s-rtaoioiWfliMrmisrai 
Las antiguas pastillas pectorailes de R incón , tan conocidas y usadas por el pú> 
blico s a ñ t a n d e r i n o , por su br i l l an te , resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se bai lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en Ga de V i -
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADO» 
QaMe de Juan de Herrera, 7-
M E L O C O T I N TREVIJI.NO ver<ladera éADecdÉiIldftd 
V P N n n barátio, ^ P̂ 6 t r a n v í a As-
I L U I J U t i l lero. La Admin i s t r ao ión i n -
forma. 
PpplniBos, Variantes, 
caparrftc, U o s U i a TREVIJANO 
